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Íl-Dep6Éo de Ca#o Yeíetal y lineral-Mendez Nm , 3,-Esta casa lo siwe en
E 3 g ' # O P U l , A M S .  E H  G .  B ñ m S k U ñ  2 1  ^
| 0 |  E D I G I O N E S D I A R I A
Esta casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas coloifes oara blusas de 2 ptas. á  0,90 eí metro.—500 piezas^etatninesy batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.—*1.000 docenas 
105̂  ^  amm^ _ »aigk— —  —  __ __________pañuelos jaretón blancos dc 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y  color-
u  precios de fábrka.-M antoM s cres_póa bordados y IkosTpreciÓ at oacé“ . - g l a s é  seda superior,'
' ajuares noviales, vestidos bautizo.- Corsés, Á ntucsír y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de Seda iguales á  los venidos de P arís , á  m itad  de precio.
n &  M a c e n  b a M a d o j ? c ^  d ©  l a n a  y  a l g o d ó n  p a r a  s e ñ o i f a s
Ornea espemS/es, goa.9 S Í ^  ^  j
' 'tíéa por ÍO añ¿s. y  ̂
Baldosás c*e alto y I?a^ rdtev» cíp- í 
' lamentación. Imitaciones de loa mmrinoies.
* La fóLrica más antigás da Andatno» y 
I óe mayor exporíaci^,
I Rficomendamos;/&l publieo no eonfundan I  sn^itros artícuíbé patentados oóñ otras mur.
, t&ekoiies heclu^s por algunos faJjrieantes loa 
I enaiés distan mucho en belleza, éalidad y 
«alorido. Pídanse catálogo^ ilustraítos.
Fabricacj^ de toda clftse de ol^etos de 
^ítedra artidc^ y grsmtíiO.
flistas; d u ra n te  e l  m es a c tu a l  lleg ar |ta , í
^  r«/xM ■Ti'/aí̂ npiní̂ in lYláQ f*i*pnpc (1pi|CÜirtft 30 hSÍbÍ4, tOlfeĵ CÍ ló tOSifiSTfll 01rá n  con  ,író cu en c ia  m a s  tre n e s  a e  i^ ^  jaicio.entendieya más de capas
esos con g e n te  p a ra  los navaMas y largas. Compraba
los to rós, y  p ü ed e  c a lc u la rse  lo íspa^oi, que no leía, por la aencüls
UQUÍ o c u rr irá  con los tra n v ía s , si elljj^^ób de qhe no sabía leer, y tomaba c&fé 
serv ic io  con tinúa  ta n  pésim am ente^ l con taquillo el confitero, espada ovaciom*;-̂  
ta n  v erg o n zo sam en te  d esa ten d id o  I do en Torremoünos, Benagaibón y Aihá- 
com o a h o ra . I lín e i Grande.
R epe tiinós ^u e  eso es d e  to d o  I  Como tenía una muaculaturaAe hierro y
w E l h . f i ? Kl e de l . pl M, ,  « M .del incalificable ̂ USO _ Iniejor y otras peor, cumplió en las primeras
gerada explotación que aeiatió en varios pueblos
es una vergüenza para la capital y  |¿g  Andalucía.,
un desprestigio p ara  las a u to n d a - | Aldana lo contrató para una corrid^ que
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PERFEGGIONA LA CONFECCION DE 
LAS MEJORES DEÜ EXTRANJERO.
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ESCDEM PERIOR DE COMERGIOj
£  M ÁIéÁGA.
plata del Medito Militar con distintivo rojo I S o e v o tn r lo  g o n ^ M l.-P o r  defun- 
que obtuvo en Cuba, por otras de primera, cíón del que la desempeñaba, se nalla ya-
/ Depómto» do «aaseEto# I ¿gg q^g no lo corrígpn y  evitan cp
T • *«tmo es de su déber.
Expostótoydé^«íd»,Maiqaé8d8i i^  EsneramiDS que #1 Sr., Goberna- 
— ;■ /  ' r ' / l  ' " idor atienda nuestras justas_recia
X 0 3  TRANVIAS (. Imaciones en beneficio del interés
público, y dé cuya razón y veraci
se organizó en la plaza ó circo de la Victo­
ria, reducido local que, casi convertido en
CuB^o DB 1906 Á 1906 
Com ürileatovla. d »  A g o s to
Los alumnos que quieran dar validez 
académica á sjus estudios privados en la ca­
rrera de eomércio, lo solicitarán del señor 
Director, en jnstancia de su puño y letra.
Sin
montón de ruinas,sirve para jugar á las bo-. extendida j.eij papel notarial de clase 11.“ 
las, para secadMO de trapos y alguna vez, i desde el día ,d6 al 31 de Agosto, exibien- 
cuando la hóché tiende su* sómbras, como ̂  do cédula personal los mayores de catorce
diría un poeta melenudo, para punto de ei-1 años. í ,
---------, . g tan. Aquéllas raina® traen á la memoria de i Los que poy primera vez se matriculen en
|d á d  p uede  C onvencerse p o r  si toreros célebres, corridas f esta Escuela,^ acompañarán, ademas, certi-
i m ó con sólo irse  de  in cógh lto  á  n a - |   ̂aventajan á todas las actuales y aquellas ¡ flcación de nacimiento expedida por el re- 
Cef un  vinje en  tr a iiv ía  d esd e  la  Ala-i^QYmadas que organizó La Primitiva, don- ¡ gistro civil y certificado de revacunación
““ “ ‘̂ " ''“iiÉtíore^s A au iere exp lo tar llevándo-i tulas al ver las ore jas
Pusim os de manifiesto las faltas, ̂  selo todo sin poner nada. _______ i versos: Eatos.^Fabio. av dolor, que ves
las ilegalidades y  los abusos que h a  | ahora, etc.
"" L n ,s  0 0  M yO SlO  I ¿voríroías no se pnrió mal en aquella co-
■----- ^ ----- - f rrida y á no poner uña'vara en el cuarto
cometido la privilegiada jR m presa | 
con el incumplimiento de la  p rom e-| 
sa  de qué en el mes de Julio queda-1 
r ía  establecida la tracción eléctrica;
Los esludips aprobados en otros centros 
' docentes quejsean de abono en esta carre- 
' ra, se acreditarán con certificación acadé­
mica oficial.;
Publicóse anteayer en La Unión Mercan- J ivascro de ún toro y otra en la nariz del bi- 
ííZ un coñeéptuóso y tendencioso artículo t hubiera sido ovacionado. Pero tuvo I
.D f e  F e s t e j o s
Hemos’ liécibído dos lujosos carteles
tono á  las Ordenanzas municipales. «i actualmente üpoderado, ad‘
que ha presidido en la  colocación ̂  ̂ peg.
de postes para el tendido de capíes ¿e í^b corridas de toros,
por las vías públicas y con: el defi-| y  decimos esto del apoderamlento ó de 
dente y  deplorable servicio que sê Ja administración, por que después de dia- 
emplea en el trayecto de los baños. • currir en su trabajo acerca del objeto bené- 
Nuestras observaciones, por lo fico de dichas corridas, cuyas ganancias se 
visto, han caldo en el vacío, por: dedieén pw
rn n ntr» nn Qu tr Ufa«? V los abusos sub-' construcción dcl barrio obrero, i .
s is te n y ’continúa.tcométi&dosa^^^^^^
mayor exceso, pero aquí esiamos, 1 autorización competente, que la do llegó el doctor Moreiio y empezó á reco-
uispil6StOS'á no CCj3.r y á lisce^os acordaáô úe fâ ra dft-cs© 6l6-
oir de las autoridades y de la Em-̂  qqe por razones de cargos
presa, aunque tengamos que levan* pueden penetrar én la Plaza de toros en los 
tar la voz y emplear términos que días señalados para las corridas, NADIE 
no les sean muy agradables. se ha de permitirla entrada sin abonar el
E n  primer lugar ir por a h o r a ,  importe de billetes y localidades»
sin Techo.
Un día, ídía nefando! faé llamado para 
torear en la plaza dé Ronda. Eran los to­
ros cordobeses, de poder y aficionados al 
bulto. El segunda de la tarde, negro listón, 
cornigacho y dé buena presencia, eimbistió 
al caballo de Narisotas, y caballo y caba­
llero vinieron á tierra, resultando mal pa- 
rado el picador, qué faé conducido á la en­
fermería por dos monos sabios.
I Dando gritos se; hallaba,el herido
botvírto Hirirrí-r rmpítrííís ccnsurus Hombré, OSO por sabido se calla. ¿Qaién hemos de va á pretender entrar de balde á la plaza ni
á  la autoridad gubernativa jJ jnnts la regále los billetes sólo pos
mite el escándalo continuo, el apu-í^  ̂ liada car&f si la Junta acuerda dar al- 
so incalificable que representa gín exigir el pago en diñe-
servicio de tranvías para los baños. ■ ^g porque así convendrá á ios mismos 
Ya hemos dicho que para este intereses qpe se defienden y poique la reci- 
trayecto, en el. que la afluencia de procidad do servicios lo deja suficiente- 
Viaieros es estraordinaria; rio dis-'mente compensado.
T»ftnp> la F m n resá  más Que de  cua-" Por lo demás, tan conformes estamos en
DO'eerle.,
—¡Me ha matao, mé ha mataol—gritaba
Narizotas.
No tanto—respondió el doctor—; la 
cósa no es grave. Te ha roto una clavícula.
El picados ^brió ,loŝ  ojos, se incorporó 
en él catre y dijd:
belleza cbyo|pormenor detallamos:
jCowcwrso de trajes
El día 16 djs Agosto, á las seis de la tarde, 
se oelebUráj en el muelle de Heredia un 
Concursf dqTííjes de nifips y niñas de 3 á 
10 años de edad.
Séián>¡premiad08 aquellos diez niños ó 
niñas cu|oé trajes sean considerados por 
el Juradi^.cémo los de más gusto.
Los tijsjes serán á capricho de las fami- 
cuan-|lias, sinf tener que sujetarse á tal ó cual 
época ó Istilo.
Los prómlOB serán otorgados por un Ju­
rado calificador, compuesto por señoras y 
caballearos.
Las f  ersonas que han de formar este Ju­
rado séiiáa designadas por el Sr. Piesidonte 
de la Jhnta de Festejos, 
lios *10 premfoé que se han de otorgar á '
clase de la misma orden y disUntívó.
-^Se ha concedido el retiro al carabinero 
de esta Comandancia Francisco Villodres 
López y al guardia civil de idém ídem Joa­
quín Gallego Herrero, éste con 22‘50 ptas. 
mensuales y el anterior con 28*13.
—Han ingresado en carabineros y desti­
nados á esta comandancia los individuos 
José Lozano Raíz, José Bañáis Santacreu, 
Mariano Turiz Hosteny, Francisco Ortega! 
Pérez, Francisco Lamela Rodríguez, Alfon­
so Alvarez Cano y Joaquín Giménez Le­
brón.
—Dé conformidad con lo dispuesto en la 
ordéá de la plaza de ayer, maña»» empeza­
rá la temporada de baños para las tropas 
que guarnecen eata'pláza.
Las fuerzas serán conducidas á fos sitios 
de costumbre por los respectivos capitanes 
dé cuartel y ¿fioíales de semane, adoptán­
dose las cousi^uiéntes précaucionés para 
evitar accidentes.
B e ry le to  p« ?«  h o y
Parada: Extremadura.
Hospital yi,previsione3: Capitán de Ex­
tremadura, don Enrique Qateía.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. José 
Jurado; Botbón, otro, don Juan Castro.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Basilio León; Hojfbón, otro, don Die-
cante la secretaria general de la Univerdad 
de Sevilla, pudiendo solicitarse durante el 
mes qne cursa.
Clneo hora» dio gool^g. -r- A lai
ocho de la mañana de hoy fué  ̂detenido Ró-; 
que Sánchez González, po^ negarseA pagar­
lo pesetas, impoiiíe de cinco horas que ba­
hía estado paseándose en el coche de p laza . 
núm. 289.
I n a u l to a  y  o m e n a x a ó .—Por insul­
tar y amenazar al veterinario don M ejan-; 
dro Avilan fué detenido en la prevención 
Rafael Arjona López.
R e v io t s .—El Gobernador civil señor : 
Camacho, révistó hoy al cuerpo de vigilan- * 
cia, exhortando á los agentes é inspectores 
r1 cumplimiento de su deber y diciendo que • 
será inexorable con los que cometan fal- < 
tas.
R e n n n e la a d p .—Por cortar una encina; 
entérrenos del lagar del Duende, propiedad. 
de Francisco Gjrllego Piueda, ha sido de­
nunciado al Juzgado instructor del distrito 
áe la Alameda, José López Santaella.
A e e td s n t a s  d o l  t r a b a jo .—Los res­
pectivos patronos han comunicado alGa- 
bierno civil los accidentes del trabajo sufri-'í, 
dos por los obreros, José Gonejo Fernán­
dez, Juan Sarmiento Alcausa, Antonio T a-,
' lavera Martín, Miguel López Niebla y Fran­
cisco Otero Muñoz.




Vigilancia: Extremadura, Primer tenieur ¡ giguientes cátedras, 
te, don Luis Vaieíro; Boibón, otro, don| jjq ^l Instituto de Zimora la de Gaogra-
fia descriptiva general de Europa y España, 
Historia de España é Historia Uaiversal.
Ea los de Canarias y Cuenca las de F ísica, 
y Química-.
En los de Baena, y Mahón las de Mate-: 
maticas, y Física y Química.
En el de Figueras la de Historia Natural 
y Fisiología é Higiene. . „
En los de Cáceres y Huelva la de Mate­
máticas,
P i s t o l a  y  l a e a .—Los agentes de vi­
gilancia Calderón y Crespo, detuvieron esta 
mañana en el Pasage de Alvarez á Juan,
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NotíGÍEs iooales
. .. , TTtí, . '■ jt t A íA.tA-Aj- I C a íto IeB .— La BucuTsal de la casal Hernández Arjona, por ocuparle una faca y
¡Qaé caciRula, nx quéuiño muérto! I® |la  inocencia admiia«9, festejada y f a v o r e - | i ^ e p a T t i d o  entí?e su» clientes anoslana pistola de 15 milimetioa.
toro me ha inutilizao tóo el verano!
Narciso Díaz db Esgovar.
1 / falta casi absoluta de ganado, sm
en beneficio de los ba­
rrios obreros, que además de esperar que la 
. Jauta suprima todo cuanto represente íMO-
los encuartes necesarios, nasta ei ̂ trillo, tampoco debe pagar hada por pres- 
punto de que á cada paso los ¿q, servicios personales y especia-
ches se quedan parados porque nolieg. Aparte los gastos extiictamente ne- 
pueden tirar de ellos las bestias que J cesarlos ó indispensables dé las corridas, y 
se niegan á andar, teniendo que U  An de que las partidas de ingresos no se 
bajarse los mismos viajeros y ejer- ?mérmp en nada, en las 
cer de caballerías-voluntarias para no deben figurar las consabidas 125 pesetas 
cQí-ar dpi ntacro al tranvía Esto’ PO* corrida para jPitZano, en concepto de
! n.tiflo.<!l6n 4 ote. co.a po, el ootUo.invariablemente, sucede tres ó cua­
tro veces en el trayecto de la Ala­
meda á los establecimientos de ba­
ños.
¿Y por qué ocurre así?
Pues muy séricillo: por que como 
la Empresa rio tiene para ese serVi-| sincero y entusiasta aplauso
gratificació
■ Todo en banefleio de los barrios obreros, 
tanto el importe del morrilio, como el tra- 
b íjo y la  cooperación personal dé los que 
quieran prestar sus buenos oficios, ó sus 
i oficiosos servicios á la Juhtft.
Esto no puede merecer más qué nuestro
cida, serán como sigue: „  , I  boáitos carteles anunciadores,en los cuales 1 El detenido, que tiene 24 años de edad,
I 5 prlmeroa-premios consistentes en "l®" I aparece,una niña bordando con una de las j hace alguh tiempo dió muerte á un indivi- 
c dallas de Oro de ley. ^  .^«.*. ** « a I^Nonihradaa máquinas que dicha casa fduo en la Cruz Verde. . ,
5 segandos premios consistentes en ®®-^"|jjbjigj;jQyg^i)ii^n|jasqüe, émbobados,lacon-| p p o B a iita e ló ii . — Por el secretario 
dallas úe Plata. ^ |  templan sus padres y abuelo. |  del Gobierno civil Sr. Pérez Alcalde,hoyhani
• * I Damos las'graclas por los dos ejemplares I sido presentados al Gobernador Sr, Cama-
Debiendo celebrarse el domingo cinco dell Concurso de héllesa |  qne nos han remitido. 1®!̂ ® empleados de aquellas oficinas,
actual, á las Ocho de la-noche, junta gene-f Terminado que sea el Certámen de tra-| E a ta d o d e m o a liF B tly o .—En la clí-| M a tr im o n io .— Anoche contrajeron 
i&l ordinaria en el Circulo Republicano de [jas, se celebrará á continuación y en e lln ica  déntal de la Beneficencia Municipal |  enlace matrimonial la señorita Concha Za- 
Málaga para tratar de la admisión de eo-| mismo sitio, el concurso de belleza, pudiea-f establecida en la calle de Siete Reyueltas |  ̂ e ja  y el industrial, D. José Jiménez Vi­
cios, rendición de cuentas correspondientes ido concurrir al mismo todas las niñasde 3 ge han practicado 694 curaciones |n e ,.
ai mes de Julio y demás asuntos regla-| á  10 años de edad. •  ̂ |  y operáciohes durante el mes de Julio. I Fueron padrinos D. José González Rlpoll
Serán premiadas aquellas cinco niñas I E n  BILalllla.—Ddrante el plazo de f y gQ esposa doña Dolores Tellez Peralta, 
que resulten más bellas, á los ojos de las |  treinta días se admiten solicitndea e n la | a  causa del reciente lato de la novia, á 
personas que forman el jurado calificador. |  jaUta de Arbitrios de Malilla para la c o n - a s i s t i ó  más que la familta.
mentarios, se pone en conocimiento de losj 
señores socios, rogándoles la pantual asis­
tencia.
Málaga 3 de Agesto dé 1906.—El secre-i 
tario, Antonio Serrano Fernández.
El jurado será el mismo del concurso an-| tratación del servicio de abastecimiento de
PICOTAZOS
A le tas  y  X e tp a *
cío más que cuatro coches, cuando 
hacen falta ló menos diez ó doce, 
la gente sé agoljia para ocuparlos 
y van los carruajes que dá miedo 
verlos; llenos y á veces con e;xceso, 
los asientos del interior; repletas
hasta casi lo imposible las dos pía-1 demostrado que Málsga ha sido pa- 
taformas, y con los pies en los estri-l ĵj  ̂ eminentes estadistas, ilustres poe- 
VOS y colgados de los lados t o d o s grandes genios financieros, iamoitales 
los viajeros que tienen el menor asi-i g,iigtas y célebres profesores de ciencias; 
dero donde agarrarse. Así resulta, |  pero en cambio el arte de la tauromaquia no 
si á esto se agrégala escasez, Ja en-1 cuenta en sps Tóales ningúq malagueño 
deblS y Tas mflas cualidades del «ig. i. p.n.: No f  
ganado, que el t^yecto üe los â. ^
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
el domingo 5 del corriente á las cuatro de la 
tarde el Cifculo Instructivo Obrero Repu­
blicano del 6.® distrito para nombrar Junta 
Directiva, aprobación de cuentas y admi­
sión de socios, se suplica á los correligio­
narios que forman dicha entidad la puntual 
aeistencia al domicilio social. Carrera de 
Capuchinos núm. 9, en el día y hora seña­
lados.
Él Secretario, Manuel Alba Jiménez.
D e sd e  A n teq u era
ños, seá,como.hemos dicho, un  ̂vía
amarga pára los viajeros; que ha procurado deseu-
queden parados a cada |  ̂ nombre, que en pasados tiempos, ya
A n te q u e c a  n in  lu z
Sr. Director de El Popular.
Por consecuencia del débito de este 
Ayuntamiento á la Empresa, consistente én 
41.734 pesetas,fué aquí conminado al pago 
en la debiba forma, con arreglo á la real 
orden del 23 de Agosto del año 1903, con- 
cediósele el plazo de un mes, qne vence el 
maletas día 8 del corriente, para el abono de las 
mensualidades vencidas.
El alcalde,, cuya sola personalidad compo 
me el Ayuntamiento, entró en tiratos con la 
Empresa, conviniéndose que, para ir extin 
guiándola deuda paulatinamente, desde el, 
(l d e  Jalio) en vez de un mes vencido se
coches se -----  . ____ _ ____
cuatro metros y  que los sufridos no en los pieaentés, ohtuyiese cartel 
viajeros tengan necesidad de ompu-1bastante para figurar en el número de los 
jar para ayudari á las muías. Estol maestros, compitiendo co¡a los cordobeses, 
es un colmo de manseduiribre, én-|BeviÚano8 y granadinos.
cima de lo que. la Empresa abusá| Allá por loŝ
del público.  ̂ _ _..„^J_j.„áS^a¡lnftfífmDático^^^ dabafoportunaminutapara la escritura, peio 16-
I saltó que al ir á recojer el documento, el al
terior de trajes.
Los premios que se otorgarán á este con- j 
curso de la belleza serán los siguientes.
' Primer premio con Medalla de Oro de ley 
y calificación de Reina de la Belleza.
2.®,, 3.®, 4.® y 5.® premios con Medalla de 
Oro, sin calificación.
La Junta Permanente de Festejos obse­
quiará á los niños y niñas qne concurran á 
éstos festivales con bonitas esjitas de dul­
ces y liados bonqnets.
. ....................... . llilMIIMIilllllllii H .. ..............................  ..... . i l n i l l i l
INFORMACION MILITAR
PUJIHA YJSPADA
Se ha concedido licencia pava contraer 
matrimonio con doña Elvira Padilla Rome­
ro al capitán de infantería don Antonio 
Sandino Romero.
También se le ha concedido para efec­
tuarlo con doña Aurora Pujol Acuña al pri­
mer teniente (B. R.) don Diego Martín Már-
*^*!l.De acuerdó con lo que solicitaba se le 
ha concedido al sargento Andrés Sánchez 
Alba el abono por entero del tiempo que al 
regresar de Uitramár estuvo, con licencia.
^  Sé ha. concedido el retiro paré Jaén al 
primer teniente de cahalleiíá (E. R.) con 
destino én el quinto depósito de reserva
1866 á 1870, en
empresario Alda-
V n ,ito ridaáes |a¿*  aquel simpático malagueño, que 
Y á todo fStOj las amoriaaaesa de capea y |
¿qué hucoD? Los inspectores yjos. y
guardias, ¿cóino permiten QRe los |  antes iap salir para cada
coches arranquen con tal exceso d e lndia era pintado de manera distinta en las 
carga? Isoledades del com í, existía en Málaga un
Pedimos al Sr. Gobernador que I conocido picados ..que tenía por apodo eí 
mande poner coto inmediatamente i iVaHsoíás, sin qpe en archivos ni periódi* 
ú tnlps ábiisos! v oue  basa entrar ¡coa nos haya sido posible averiguar su
que tiene especial prurito en bi^"| crió en éí barrio del
larse de todo> mcluso de las ^R^Ol^“l|>c,:chel, que formó en las filas de la partida 
dades y  del público , según la calma tig^e, que era célebre en las pedreas 
con que oye y acó je las justísimas |dei monte Coronado, el Égido y la Goleta, 
quejas y  censuras que se le difijen*|qae se desvivía poíf apabullar la chistara 
Tenga presente el señor Gober- de un señóruo y que sabía cobrar el barato
pa gara mes y medio, y aunque la Boa presa I ¿on José Castillejos Vilchez 
exigió la garantía de las entradas por con-1 Igual concesión se lê  ha hecho para Se' 
Bum08,á lo que se negó el montérilla ilustre, '  '
vinieron en definitiva á un acueidp enla 
forma. antes indicada, extendiéndose la
villa al maestro ai mero de primera don Ra 
món Castro Yoldi, del regimiento Cazado­
res'de Alton so XII.
—Han sido autorizados los generales de 
los cuerpos dé Ejército, capitanea genera-
nador que si esto sigue así , si la Em 
presa del Tranvía no aumenta el 
servicio de carruajes ni mejora las 
condiciones del ganado de tiro, el 
conflicto de ahora se agravará más 
dentro de muy pocos días. El sába
en los baños que imprbvisabanenlss lagu­
nas de los tejares los pequeños Adanes de 
las cercanías.
Cuando llegó á los catorce años iba casi 
diariameate al Arréyo del Cuarto y probaba 
capear á honesta á los cansados
bueyes que'cerós..'ae la púeiiíá
caide se había vuelto atrás del acuerdó, (élf ísB de Baleares y Canarias y gobernadores 
solo), porque, por lo visto, hasta ahora no I militares'exentos para que concedan per­
sa há enterado de que no hay Ayaatamien-|miso á los jefes, oficiales y tropa que de- 
to, ni aún siquiera se haúparcibido de los |  seen tomar parte en el concurso que en es- 
bofetones y desaires deque viene siendo i te mes ha de celebrarse en el Tiro Nacional 
objeto, por parte de sus antiguos amigos. Ide Caitálséna. , ,
Feríeles hermoseó Atenas sin escuchar! —Se ha concedido la vuelta al servicio 
su consejo, solo se dejaba guiar de sú gran i activo al oficial 1.® de Administración Mili- 
amigo, el caito y grandioso escultor Fí-í i tar, de .róemplszo en esta región don Luis 
días, pero este insignificante ateniensilio, I CéntenóJiiménez.
no oye más indicaciones que las que leh a - | —Seh|[dispuesto que cuando por motivo 
ce sh estatúa de azúcar cande. |de  enfermedad ú otra causa no fuera posi-
Dontio de seis días Antéqueia estará 8in|ble á las familias de jefes, oficiales é indivi­
duos de tiopa que sean trasladados, em­
prender él viajé en el plazo reglamentario, 
soliciten lós interesados, antea de termi­
nar el plazo señalado para la validez de los 
pasaportes, la correspondiente prórroga.
luz.
Al Sr. Gobernador D. Ubaldo Camacho, 
que dicen que se las trae, recomiendo este 
alcalde, esta administración y es ts munici­
pio
do lleg an  á  Málaga c u a tro  t r e n e s s u ú i i i m a  heifa, con ía natural 
llamados doti '̂os con gran contingen-| paciencia de los cornúpe^os de su clase, 
te de forasteros, en sú mayoría ba-| Seis meses después se dejó crecer la colé
Me dicen qne relacionadó con este asunto |  especificando la cansa 
han sido llamados á esa, y ahí están, el se-1 Al no Henar este requisito perderán los 
cietario, contador-depositario y el contratíB-|iotereaad08 el derecho á los pasajes en
«a, de los «0fi!«um08,' |cue3iióu.
Vésemoa lo que nos traen estos cuatro i —A instaacias dól primer, teniente de, 
gorriones.—Eí Comsponsaí. iingenieros (B. R.) don Francisco Carrión
Agosto 2. lórtiz ló han sido peimntidas dos crnces de
aguas á la población.
T a n t a t i v a  d a  a u le id lló .—Ea Gra-; 
nada ha iateatado poaer fin á su vida, infi­
riéndose varias heridas ea el cuello,don Se­
bastián Jiménez Ibáfiez, socio que fué del 
comerciante de esta capital don Félix Saenz.
S ú b d i to .—Ha fallecido en Santiago de 
Cuba el súbdito español don Bibiano Tala­
yera Moreno, capitán honorario de la esca­
la de reserva.
R o n d a l l a .— 16 del actual llegará á 
Málaga la rondalla aragonesja ha de 
tomar parte en los festejos.
X a a tn fa o o ló n .—Da acuerdo con las 
órdenes dei Ayuntamiento, anoche empezó 
la désinfección de los coches tranvías.
A g a a v a e ló n ,—Se ha agravado algo 
en. su'dolencia doña Antonia Ñet.
' Da todas veras lé deséámós alivio. 
R e p a r t o .—Los "testamentarios del se­
ñor don Joaquín Bueno G-utiérrez hicieran 
ayer en la notaría del señor Herrero Sevilla 
el reparto de las. cinco mil pesetas legadas 
por aquél á los establecimientos benéficos 
de esta capital, correspondiendo á cada ano 
de ellos la cantidad de 258*26 pesetas.
R a a a f  g o .—Se ha empezado á aplicar 
á las procedencias de Suiza el 60 por 100 
de recargo sobre la tarifa del Arancel, lo 
que hará encarecer bastante los productos 
que dicha nación exporta á la nuestra.
R a ta d ila tle á .-S e g ú n  datos oficiales 
durante el pasado mes de Abril se registra 
ron en toda España 58,827 nacimientos, 
36,624 defunciones y 8.266 matrimonios.
De estas cifras corresponden á Málaga y 
su provincia 1,633 natalicios, 1,199 óbitos 
y 208 enlaces.
i&aiiea «1 « aá d m a g a  é intestinos •) 
Bsfoincisol ds Sdizda Cavíos.
O v ille jo
¿Qué te receta el Doctor?
LICOR.
¿Licor te manda tan solo?
DEL POLO.
¿Y de qué Polo prescribe?
DE ORIVE.
Dice que ya nadie vive 
Con las encías bien sanas 
Si no usa por la mañana 
LICOR DEL POLO DB ORIVE.
P a p ó la »  p a v a  lo o b o o .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
«El C?ognap G o n z á le a  Byago» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de hnen gusto.
JPiavolioB K lo e tv o -Q a im le o . — 
VéáSé el anuncio de cuarta plana. 
B lo l-X a c a y  véase 4,* plana.
Felicidades al nuevo matrimonio.
SOMATOSE
Reconstituyente de primer orden. 
H o reh É ita  d o  ©hiufao.—En lá Cerve­
cería «Qamhrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto diiije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solís,^ se 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des-» 
conocida y que séguramepte híurá desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués dé L i­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
C o v tlflo ad o o .—Están á dispos^ón, 
de quien los solicite, certificados de impór-* 
tantes personas técnicas respectó á buegas ̂ 
cualidades que reúne el cemento portliui4_ 
«Hércules.»
Depositarios: Hijos de Diegó Martín Mar-^ 
tos. Granada 61* en esta capital.
S a l a s  n a tu v a ío »  d o  A g u a s  d o ,
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora-, 
ción en el vacío) para baños generales y 
cales. CuTíin: raquitismo, debilidad yeneraí, 
etc., etc. Sin, rival para curar la, eserd/wía.; 
Recomendado su uso por las eminencias: 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías, 
y casas de baños. Depositario, en Málaga, 
Farmacia de Caífarena.
C a s a s  d o  o o o o w o .—En la del dis­
trito déla Merced fueron carados:
Carlos López García, de una herida pun­
zante en la cara palmar del dedo pulgar, 
por accidente del trabajo.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Eniique Campos Rodríguez, de una heri­
da en el muslo derecho, por mordisco de un
perro. ,
Francisco González Polo, de una herida, 
incisa en el antebrazo izquierdo, por acci­
dente dol trabajo.
En la del distrito de laiAlameda:
Rafapl Benítez González, de dos heridas 
en la mano izquierda por accidente del tra­
bajo. '
José Moreno Nevea, de erosiones leves, 
por riña. „ , ,
B a ñ o .—AJ pasar ayer por la calle dei 
Salitre don Joaquín Márquez; de los balco­
nes de la casa núm. 2 le arrojaron agua su­
cia, poniéndole la ropa en el estado que es 
de suponer.
P a g a —Hoy han empez&do á cobrar sus 
haberes corrientes los empleados de este' 
Ayuntamiento.
I n ta v ln ld a d .—Esta tarde seha hp- 
cho cargo de la alcaldía y ordenación de, 
pagos 6} segando teniente de alcalde don 
Eduardo Torres Roybón.
<B1 C o g n a e  G o n a á lsa  B y a ss»  > 




n o s  e d i c i o n e s  d u e i a s E l  aPopi3.1a3?
Gran Nevería
d e M an u el R om án
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día,—Crema tostada y Meló 
«Otón.
Desde las 12.-ATellana, Cafó con leche 
7  Limón granizado.
?efemeáiies de los ojos
tü D r .  RUI2 de AmORA LAi^tiLU 
f K6dieoM>eiill8t«
Cá^;MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
' ' (Travesía de Alamos y Beatas) O
_ S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
devete (Huerta Alta).
Informarán en Ja fábrica de tapones 3 
•errto de corcho; calle de Martínez de Aguí 
lar (antes Marqués) núm, 17.
V iernes 3 de A gosto de 1906'
Las de platinoibrillo color de 40 ota. á S5 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 ots. á 15 
Copias de cuadros de Marido, Rubensi 
etcétera á 30
Vigtas de Málaga en colores de SO ct. á 10 
> > > > negro > 10 > á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
UD^C^tensa carta 15 céntimos.
EBOÍ¿OHA FINISIMA para decorar 
tafgetas, crói^os etc. deede 1 pta. los ICO 
gramos.
Poéíales en color para forros de som- 
breros y otras industrias desde UN cón- 
tiínouna.
VENTA A ESTOS FREOIOS EM | ̂
dalle Nueva nüm. 1, Camisería. ^ 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería. 
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calla Granada, 34 y 86, Quincalla, 





Pedidos por mayor, Bómii^o del Río | ( 0:
Compañía, 4C, piso primero. 
No ea esíablecimientci'y
PISO paeticClae
EStllt ESFElil DE IN Ó
Pxepatatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D« A ntonio Euiz Jim énez
Horas de olase de 6 á 9 do la noche 
^Jarnos, y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
El) la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeñas Blanco y 
Tinto.
Traspaso.--Venta."Alí|ulIer
En el Barrio del Perché se traspasa un 
local propio para tienda de comestibles y 
quincalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc. etc. Miden 7 metros de largo 
por 8-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Clarpeta. Máquina de zapatero, hormas y 
muchos artículos más. Se alquilan además 
dos pisos y planta baja en Calle del Calvo, 
18 en donde darán razón de todo.
U n  n l& o m u n r to .—A las once y me- 
din de esta mañana se presentó en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo un indivi­
duo llamado Manuel Polo, llevando en bra- 
aos á un hijo suyo de pocos meses llamado 
Juan Polo García.
Según manifestó el padre, había encon­
trado al pequéñuelo tendido boca ahajo en 
la  cama, y con todas las señales de hallarse 
muerto.
Bn efecto, el médico de guardia recono­
ció al chico, testificando su muerte.
En cuanto á las cansas de la defunción 
ce conocerán por la autopsia.
S o b r a  u n  a r b i t r io .—Hemos recibi­
do en esta redacción la visita de varios in­
dustriales, quienes nos suplican llame­
mos la atención del Sr. Alcalde acerca del 
abuso que á juzgar de nuestros visitan­
tes viene cometiendo el contratista actual 
del arbitrio sobre apertura y traspaso de 
establecimientos.
Dieho señor exige el pago del arbitrio 
Mferido á los industriales que abr eron 
sus establecimientos con fecha anterior á 
lá  época de su contrata, apremiando con 
recargo y requerimiento de embargo á aque­
llos que se establecieron en 1905 y aún en 
años anteriores.
Como esto entráfia una trasgresión de la 
ley, lo«i repetidos industriales suplican de 
la alcaldía se sirva acordar la suspensión 
dqlos procedimientos basta que se depuren 
loé hecbOT, petición que nosotros apoya- 
r estimarla de justicia, com.0 se des­
de las razones que alegan los per­
os.
« ea  d e  u n  tra e la d o .—Ha cau- 
verdadero asombro en la opinión pú- 
el traslado del inspector de policía don
Benamargosa, ídem 4 ai 6 ídem ídem.
Tiñuela, idein 2 al 4 ídem ídem.
Alcaucín ídem 5 al 7 idem ídem.
Canillas de Aceituno, 14 al 17 idem ídem.
Arenas, idem 2 al 6 idem idem.
El segundo periodo quedará abierto en 
Velez-Málaga del 26 al 31 del mismo mes.
C a p tu i’s d o .—En Marbélla fué deteni­
do el vecino José Sánchez Núfiez, reclama­
do por el juzgado instructor del partido, 
A lm e n d r a a .—En el Arroyo de la Pal­
ma ha preso la guardia civil á Antonio Mo­
rales Vea (a) Silvestre, que conducía tres 
cuartos de kilo de pipas de almendras |hnr
EL LL AYEEOFeiiaií d e  m u e r te  \I En este cuatrimestre se dan causas en las |
del delito, la última de las penas que pres 
cribe el Código.
Si no se suspende, como ha ocurrido 
otras veces, el día 9 del corriente se cele­
brará el juicio oral y público de la causa 
seguida contra Blas Cerezo, quien/mató en 
Cbariíana á puñaladas, á sü esposa Ma-r 
nuela Barrientos Jiménez, porque ésta ha­
bía faltado á sus deberes conyugales.
En el momento de ocurrir la müerte fie la
tadas en una finca de don Antonio Gómez infiel se hallaba embarazada de, tresirneses.
Díaz, que está situada en el partido de San­
ta Catalina.
A rm a s i.—Por carecer de licencia, ha 
decomisado la fuerza pública de Alfarnate, 
Alcaucíu y Villanueva de Tapia un retaco, 
una escopeta, una pistola y una faca. 
J u e z .—Se han concedido quince días 
de licencia al juez de instrucción fie Estepo- 
na, don José Serrano Pérez,
Cajait M m & ie ip a l
Operaciones efectuadas por la misma el
día l.«
.INGRESOS Pesetas
Existeneia anterior . . .
Cem enterios.....................
Matadero. . . . . . .
Pescado . . ....................
Idem . . . . . . . .
Espectáculos. . . . . .
Sellos de anuncios. . . .  
Acarreto de carnes. . . .
Lefia........................ • » •
Tablillas...............................
Consumos (prorrata Agosto). 
Adicionados (idem) . . , 
Idem (Diciembre) . . . .  















La representación de la ley estima que 
debe imponerse á Blas Cerezo, como autor 
de los delitos de parricidio y abóito come­
tidos en el mismo acto, la pena de muerte, 
y la accesoria de inhabilitación absoluta 
perpétua, caso de ser indultado.
El hecho de autos ocurrió el 3 de Julio de 
1904.
Delegaciéli ds Hacienda
Por diversos eónceptos hanjingresado boy 
en esta Tesorería de HacieQda 27,575‘65 
pesetas. ^
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos los preúiiós de cons­
tancia á los individuos siguientes de la 
Comandancia de Estepona y Máíega.
De 28,13 pesetas al cabo Francisco Fer 
nández Fernández.
De 22,50 pesetas al carabinero Francisco 
Medina García.
De 5 pesetas los carabineros José Soto 
Lastre y Felipe Fernández Lavado y 
Da una peseta Manuel López Sánchez 
Adolfo Alamo Martín y Guillermo Mélchor 
Prieto.
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3  -3 ,75-4 ,50  -5,15 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 ^ 1 2 ,9 0  y 19,75/ en 
adelante hasta 50 Pías.
S »  g a i* a n tlz a  a u  e a l id a d
S é s t a i A x a n tO a f é  3T
L A  X.OBA
J O a £  M A RQ U EZ CAX.1Z
Plaza déla  Constitución.-'MALAGA 
Oubierio de fios pesetas hacta Iss cinco 
de la tarde.-^Do tres peaetas en adeliinte á 
todas horas.—A diario,
CONTRA EL CALOR
P I E L E S  H f S I E N I C a S
para frescura en la i:ama, con especial cprtido antiséptico que las hace K 
recomendables á todos, y de gran necesidá# para viajes, pues tendiéndi'- f 
las sobre cualquier cama, sirven á modo-de aislador, evitan todo contagio’ 
y  ahuyentan los insectos. . [
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T  iS
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes EspeoeMías)—MALAGA !¡
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875. _____
GRAN PARADOR DE SAN
Kaooiitana.~variaóiónen̂ ei°píít̂ ^̂ ^̂  ©R PG8Pta NuevE, entrada pop Calle Compañía núm.
jS e rv ie lo  á  d e m le i l lo
Entrada por calla de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Café Sport
fie las. poblaciones más 
y  el latrocinio 
y  ea ai piiatlíp que tiene una poli
jisía máa inútil
Pues bien en vez de ae n iÉ ^ a r eate ór- 
gaiiamo para que tenga á r i ^  á homicidas 
y  ladronea ae hacen traaladoíRan%e|,judi­
ciales como el del inspector Sr. Gari^^qoe 
siempre ha demostrado el mayor celo eq el 
desempeño de su cometido, eapecialménte, 
<̂‘erciendo las funciones de jefe interino.
Buena prueba de lo que decimos son las 
dos heridas que en persecusión de crimi­
nales lleva recibidas el señor García.
Esperamos, pues, que habida cuenta dó 
lo que llevamos dicho, se anule ese traslado 
que tanto ha de perjudicar á los malague 
Ros.
P a r a  d iozp n én  de una comida abun­
dante, ó algún exceso físico, tome Vd. , la 
Menta Ricqlés que repone las fuerzas per­
didas y ayuda la digestión.—2 y 3 pesetas 
Irasco en la Droguería Modelo.— Torri- 
| 0s l l 2.
B 1 P z n z a m lo n to .—Aguardiente dul­
ce fabricado de vino rancio de los montes 
de Málaga, aromático y estomacal.
_^Vda. de José Sureda é Hijos, Calle Stra- 
cban esquina á la de Larios.
A z u f r e  z o lu b le  C a m p a g n e  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 ñor 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse al Represen­
tante de «La Vitícola Catalana> F. Castro 
Martín. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos.
S a  v e n d e n  p u e r t a s  p r o e e d e n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­




Carpeta de personal . . . .
Junta de Festejos . . . .  . 
Intereses al 5 por ciento sobre 
24.000 pesetas anticipo Con­
sumos . . . . . . . .
Diputación provincial. . . . 




Reparaciones plaza toros. .* .  
Un telegrama . . . . . . 
Administrador arbitrio pescado 
Efectos para el Laboratorio . . 
Conservación de instrumentos 
sala autopsia San Miguel. . 
Aceite para cementerios. . .
Camilleros..............................
Materiales para las obras del
Parque ....................................
Uniformes y mazas para mace-
ros .........................................
Socorros á recluías inútiles . . 
Varios efectos . . . . . .
Recaudador arbitrio espectácu­
los .................... .....
Id. sellos de anuncios. . . . 
Material para Matadero . . . 
Carruajes. . . . . . . .
El iQspectúr géneral del Cuerpo de loge- 
niero de Montes, ha interesado del señor 
124.465,31 iDelegado sea devuelto á D. Ramón J. Ruiz,
Iel depósito de 15 pesetas que constituyó 
don Cristóbal Ruiz para responder á la su­
basta de aprovechamiento de pastos del 












Mañana cobrarán en la Tesorería sus ha- 
|beres del mes de Julio último los individuos 
[de ciases pasivas, por montepío militar y 
(especial.
I El Director general de carabineros co 
|munica al señor Delegado haber sido con- 
58,72|cedido el retiro para 'Nerja, cón el suel- 
24,00l‘*<̂ mensual de 562‘50 pesetas,al cosóbel de 












’ Total i .>
Existeneia para el 2 .
.'114.136,82 
. 10.328,49
Enferniedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de O^fia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Institnto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
!|iiis  tfiJíiiKis Oepes
SALXDAg FIJAS d î PÜlBTOAe
124.465,311Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
" El Depositario municipal, Lwia de Mesan. \ 
V.? B.® El Alcalde, J. A. IDelgado.
El vapor traniatlántico francés
POITOU
saldrá el 6 fie Agosto para Río Janeiro y 
Santos. "
Delnstrncción pública
El ministro dé Instrucción Pública y Be­
llas Artes, en orden telegráfica de 25 de Ju-j 
lio anterior, dice al Gobernador civil lo si­
guiente:
«Por conveniencia del servicio se ha acor^: 
dado suspender los efectos de las reales ór-| 
denes de 25 de Mayo y 23 de Junio últimos, 
referentes al Registro Central de Instruc­
ción pública primaria.
Efi vapor franefisE m i n
saldrá el día 8 de Agosto para MeliRa, Me-
monrs, Orán,----------- "
do para Tum
Sorbete del día.—Crema de coco.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón granizado, un real va- 
so;.Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
SANATORIO QUIRURGICO
d .e  d-e l a
DR J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta diaria desdeTas tres'de laTarde, 
Habitaciones independientes para los operados, con esmerada asistencia.
B U B L IM A & O  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja al azufre..
Droguería d@ Frásiquelo
P w a r tz  d e l  M z « .~ M á la g a
P A R A  b a ñ a r s e :
EN ■
Ll ESIDEILD
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Para comprarías en Jss 
méjores condKíonesvIsItÉff 
la casa de Vda. é ffio s i@ 
Manuel Led@f ma ei Q
MÁLAGA, ^
Leyóse el Informe remitido por ia socie­
dad patronal de vinateros-alcoholeros.
Sobre el mismo se emitirá dictámen el día 
6 d&Agosto.
<JEÍ Im p áre la l»
Según dice Imparcial anoche se firmó
en San Sebastián el tratado dd comercio 
con los Estados Unidos.
[ cEtii U zeeta»
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Solicitando la concesión de un tranvía 
eléctrico desde Véiez-Málaga á Torre del 
Mar. . . .
Anunciando las vacantes de Ias"cátedras: 
de Química y Botánica de Granada.
JIo  m h r  «m tem t os
Los señores González. Hontoria y La- 
rade (don Guillermo) han sido nombrados 
ayudante del ministerio de Marina y  jefe 
del detall en la ayudantía mayor de Carta­
gena, respectivamente.
IHoret
El expvesidente fiel Consejo sefior Móret, 
es esperado en Sa^ Sebastián para prime ­
ros de Septiembre.
A eeiden te
En la Puerta del Sol se ha registrado un 
desgraciado suceso.
Un carruaje particular arrolló á un hom­
bre que marchaba en dirección contraria al 
vehículo.
El cochero en vez fie detener al carruaje, 
susligó á los caballos, pasando las ruedas 
cobre el infeliz que resultó con el cráaeo 
fompletaménte destrozado.
Se le condujo á la casa dé socorro inme­
diata, falleciendo momentos después de in­
gresar.
El cochero ha sido detenido.
ISEB W G IO  D E U  N O C H E)
r a  I x t r a i f i e r o
a , , Oetie y MaráeUa, con trasbor­
 r  nea, Ptlermo, Oonaíantinoplá 
Odessa, Ale|anoBía y para todos los puertos
er stáu
sí usin n í ’ '
de Argelia.
B1 vapor transatlántico francés
AQUITAINE
saltoá el 28 fie Agosto para Rio Janeiro, 
santos, Montevideo y Buenos Aireii
ParaeiMga y pasage dirigirse i  su eonsíg- 
aaiario D. Pedro Gómas Ohalx. callo de Jo-Lo comunico á V. S. para su conocimien- _____ _____ „„  u
tO,áfin de que adópte las medidas que juz-|sefa ügarte Barrientos. 26.Idl^AGA^ 
gue oportunas. —— —— --------------------
Laboratorio Químico
INDUSTRIAD,
Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 24, pral, ieq,  ̂
Análisis de todas clases, estudios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
(SER VIOlO D E  ík T á R D E)
Del Extranjero
2 Agosto 1906, 
cLe J o n n a a l»
Según asegura este periódico, interroga-
2 Agosto 1906.
U z  B a  ORO B A lv o s
Los ministros de la Guem y Marina han 
preceaciado las maniobras navales verifica­
das últimamente en las ceicanias de Bue­
nos Aires.
Parece ser que el gobierno llamará la 
atención de la cámara sobre el hecho de bar 
ber aumentado considerable mente sus es­
cuadras y ejército las naciones vecinas Bra­
sil y Chile.
El gobierno ha acordado annistíar y re­
poner á los oficíales amotinaáos en 1905. 
B o  M ilá n
Es objeto fie la ateuclóa pública el com-
Audiencia
Gonstmcci^ y Rispsi&Bión dó 
de objetos metáticOT.
Tiabído í^trantido v pórlbcto.
J. GARCTA VAZQUEZ
OXBXEH, m  (rusiuds).-SálaO
D i  l l  p r o f i M c i i
O obvainza. —En los pueblos que com­
ponen la zona de Torrox tendrá) lugar el 
cobro del tercer trimestre de la contribución 
en los dias siguientes:
Algarrobo, los días 3 al 5 Agosto 1906.
Arebez, id. 5 y 6 id. id.
Canillas Albaidas, id. 7 al 9 id. id.
Cómpeta, id. 10 al 12 id. id.
Frigiiiana, id. 1 al 3 id. id.
Neija, id. 12 al 15 id. id.
Salares, id. 3 y 4 id. id.
Sayalonga, id. 1 y a  id. id.
Sedélla, id, 1 y 2 id. id.
Torrox, id, 7 al 10 id. id.
, En los días veinte y seis al treinta y uno 
del expresado mes de Agosto quedará abier-
tablecer en Melilla un banco á cuyo cargo 
estará la recaudación de las aduanas del 
Roghí, facilitándolos antlcipós necesarios.
A laóabeza dé este negocio figuran los 
sefiores/Maura y Yíllanneva.
El rey de Bélgica sé ha snscRto al mis­
mo por la suma de 60.009 francos.
SIoTimleRto véTolneionzvIo
Las noticias que se recibea de Helsing- 
fors son muy escasas.
Los revolucionarios volaron el puente 
construido sobre la vía férrea, y levantaron 
los railes en un largo trayecto,cerca de Re 
nuinaki.
Espérase la llegada de tropas.
B e M arse llz
Hállase reconcentrada aquí toda la fuerza 
naval francesa, que la componen 42 unida­
des con 14.606 tripulantes.
Hoy después de una gran revista naval,
do Delbrell acerca de los asuntos de Ma- __
rruecús, declaró que España se propone es- plot anarquista descublerto el domingo pró
lie a lo n e s  I MURO Y S A EN Z
En la tarde del 7 de Junio de 1904pro- f _  . 
movieron reyerta en el cortijo de Las  ̂ j  A le o b o l  V in le o
Palmas, término municipal de Benagalbón, Frn derechos pagados,
Francisco Ruiz González y AntonioMedi-t^ ejercicios, que serán ureî
na Aranda. |  «5» á 18 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. I senciados por los ministros de la Guerra y
£1 primero acometió. al Medina con ar-lo  * vmos de su esmerada elaboración.|Marina, 
ma blanca, infiriéndole dos heridas, nnalforto La escuadra formulará un ataque áMar-
en el pabellón de la oreja izquierda y otra I á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. D u l - * .........................  ' -
en la región carotidea. * ¿ sn t
Estos hechos, á juicio del ministerio pú­
blico, integran un delito de lesiones menos
graves, del que es responsable en concepto 
de antor el procesado Francisco Ruiz Gon 
zález (ft) Boquerón.
Solicitó que sa le impusiera la pena de
; VI  ̂ r, K.. -  -------J dirigiendo la operación el almirante
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas.. Lá-lFournier.
; grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
"módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
TAMBIEN 86 alquilan píeos mo­
dernos calle Somera 3
dos meses y un día de arresto, quedando 6 1 vistas al Muelle Heredia y con agua
juicio pendiente de sentencia.
P ro en rftd o r 
Uon las formalidades de rúbrica boy ha 
jurado el cargo de procurador el señor don 
I Jote Vila Contreras.
elev,Fda por motor eléctrico.
___ jB«ei?Ito«Io: A ln m ed a , 21
jLz e s n s z  del cMaroto*
to el segundo periodo voluntario en la Ofi-I  ̂*
día siete del actual está señalada ̂
Talleres fotográficos
M . R E Y
Plaea Constitución 42 y Comedias 14 18
De provincias
2 Agosto 1906i 
B eV ftlén e lia  
La sociedad Rat Penal obsequió con un 
banquete al ministro de instrucción pú-
blica.
A finalizar - el acto se pronunciaron 
cursos y se leyeron poesías.
dis-
2 Agosto 1906< 
B efo«m «0 
Las reformas que se propongan y aprne-
cina de la Recaudación, sita en Torrox.
«« *
Igual operación tendrá efecto en los pue­
blos de la zona de Vélez-Málaga en la si­
guiente forma:-
Vélez Málaga, los dias 2 al 9 de Agosto 
de 1906. *
Benamocarra, idem f  al 3 ídem idem 
lanate, idem 2 y 3 idéra idem. 
Macharavlaya, ídem 4 y 5 Idem idem-
Se íaceTtoka cla^^^^  ̂ telegráfico, serán lleva
s procedimientos conocido». PiAtfn.- L.n Practica con la mayor rapidez,
ón primera la vista de la cansa
n tra  Ramón Guzm án Guerrero‘los procedim ientos conocidos.PiatinoB.bro-a '
" “. ‘“‘ I r ^
B e pvesupaeóloa
ximo pasado, que 86 dirigía á celebrar la 
éonmemoración de la muerte del rey Hum­
berto.
Han sido secuestradas muchás proclamás 
anaáqfuistas, y los domicilios de müchos 
individuos tildados de ácratas fueron re­
gistrados!. ,
B® ,B e« lín
Dicen de Kiel quej boy ha sido botado al 
agua el primer submarino alemán que hará 
BUS pruebas completas en Septiembre.
D e P e tev ab u p g o
Una parte de la guarnición de Ekateri- 
nostaw se ha amotinado.
Témese que hoy se declare la baeíga ge­
neral, r
Ha salido para Heleinsfors el general 
Salse con orden de transmitir al gran dú- 
qne Nicolás instrucciones muy enérgicas 
para impedir los desórdenes.
En Helsingfors hay 6.000 sublevados.
D o C ow eo
Loa reyes bajaron á tierra, marchando en 
antomovil á Osborne con los hermanos de 
la reina Victoria.
Al medio día embarcaron, paseando por 
la parte oeste de la isla de Wight, acompa­
ñados de la princesa Beatriz.
proviiclas
p conocido por Paco el de la chiva, f io siguiente: retratos cristalinos (novedad) 
¡acal ^oUcita provisionalmente que se retratos foto-crómos (novedad), retratos fo- 
ga al |íaroío la pena de diez y siete torpintura (novedad) ir retratos foto-relieve
cuatro meses y un día de reclusión (gran novedádj).
I Se hacen i^pliacióo^s basta fie dos me- 
defensa del procesado estará á cargo tros de altura garaniliando su perfecta ter- 
Marlin Velandia, .'minación.
Asegúrase que todos lospreaupuestos su­
frirán grandes reformas, y muy especial­
mente el de Gobernación.
B e alcoholéis
Anoche se reunió en el Círculo Mercantil 
I la subcomisión regional.
• 2 Agosto 1906.
D o S ó n  S o b o e tlá R ''
A mediados de Septiembre llegará á esta 
población él rey Eduardo de Inglaterra, 
permaneciendo aquí tres dían.
Los reyes lé obsequiarán con un banque­
te en Miramar,
El monarca inglés Obsequiará á su vez 
á los de España, con otro banquete á bordo 
del buque en que baga el yiáje.
—Don Alfonso y Su esposa volverán á 
La Granja hacia últimos de Septiembre, 
llegando á Madrid del diez al doce de Oc­
tubre. "
—La reina Cílstina y la infanta María 
Teresa han permanecido boy en Míramar.
El infante don Fesnandó salió á dar un 
psséo á caballo por la carretpva de Zar&uz.
Gallón estuvo toda la mañanas en sus 
habitaciones despachando los asuntos de 
su departamento.
Después celebró por teléfono una esten-
sa conferencia con López Domlngnezyj Dá* 
viia*, á los que participó que anoche ^abía 
firmado él tratado con Ibs Estados Unicos, 
— Llegó la marquesa de Portago. \ 
Por la tarde salió la reina en automóVil,
paseando un rato*. /
Regresó á palacio á las siete y media.
D », V a lsn e la  -
Ha sido colocada la primera piedra del 
edificio destinado á estación de los ídrioca- 
rriles del Norte, asiatiendo la Diputacién, 
el Ayuntamiento y numeroso público.
' '  Durante la ceremonia hubo grandísima 
entusiasmo oyéndose vivas á Valencia y á 
España.
Después el Ayuntamiento ¡obsequió coa 
una paella al ministro, verificándose la co­
mida en un jardín situado en el camino del 
Grao.
Se disparó una monumental traca. ( , 
Jimeno visitó el Carlos Y., obsequiándo­
le la oficialidad con un té.
Ai desembarcar se dirigió el ministroá 
visitar el nueyo barrio obrero,
—;Ei minié tVo visitó la Instiíación de la 
enseñanza de la mojar, elogiándo la impor­
tancia fiel método que se empJeá\, 
Después estuvo en la' delegacíóniiegla do 
primera enseñanza .promótiendo álos maes­
tros iumediatas reformas que mejorarán el 
magisterio.
M OtiR
En la glorieta de Segovia se promovió 
un fuerte motín contra los Individuos dedi­
cados á la casa de pérrOs callejetos.
El escándalo fué mayúsculo y los amoti­
nados apedrearon á los perreros, resultan­
do dos heridos.
Se efectuó una detención.
D «  B a r o s lo i ia
Disen de Barcelona que se há convenido 
unoonciertp económico con Gatalnña.
Parece ser que Navárroríeverter se ocu- 
pa efectivamente fie este asunto, pero dán­
dole otro aspecto, pues se reduciría al 
arriendo de las contribuciones, siendo Ici 
árrendatariús las corpoíaciones provincia­
les catalanas.
— En breve se vérifleará un consejo de 
guerra contra Junoy por el artículo publi- 
cftdo en el semanario catalán La Campana 
de Gracia.
D a
Se ha detenido á Nicolás Gallardo, cóm­
plicefiel bandolero Vivillo.
El preso exigió la sumafie cinco mil du­
ros á un propietario de Cazalla, amenarán- 
dole de muerte.
M á a  d a  B a r e a lo n n  
Hoy han sido multados 7 infractores de 
la ley fiel descanso dominicél, /
Los catálanísíás están muy irritados per 
la detenciórí de MÍanan, orédoy que trató en 
el mitin de B adalona de la ley fie las juiii* 
dicciones.
De Madrid '
2 Agosto 1906, 
C an ja
El ministro de Estado firmó hoy las ne­
tas qus han de canjearse ratificando el tra­
tado de arbitre je para la validez de títulos 
académicos con la República de Hondura. 
C onihinaelÓ za d ig lóm átioa  
Dice Gullón que á fines de la presente se­
mana facilitará la nota de la cofflbinacioo 
diplomática.
B i Vial® d o  lo® «®7**
/EoMiramar se han recibido despachos 
de Wight anunciando que los reyes están 
muy contentos.
Bogat»®
El rey se propone asistir á las regatas 
qnehan de celebrarse en Bilbao, y e n  las 
que lucharán balandros de Bilbao, Santan­
der y Barcelona.
M anlohra®
Deetró del mes de Septiembre se 
cárán maniobras militares en San Sebas­
tián por ios cuerpos de artillería é ingenie­
ros, aaíetiendo los reyes.
A  M ál% 0« .
Ha marchado para  ̂esa capital el mpuia- 
do á Cortes por A|jgécirííS ,D. José García 
Goeneró,,
B s n a n o l®
Se lé ha admitido ia renuncia de su ca 
go al gobernador civil de Lérida.
; . CoDfttPOROis 
En la conferencia telefónica celebrada 
por López Domínguez y Romsnones, acor­
dóse que el carácter del Consejo de máfiana 
sea aáminiátraUvo.
Esta resolución se hs. comentado en ei 
sentido fie que López Domínguez teme que 
surjan rozamientos entre los ministros, 
Romanones continúa moslrándíse rebel­
de desde la última combin&ción de gober­
nadores.
En los centros < fiel ’ i;"no''ín lo qna 
baya de cierto réspecíO á io que dice ejP®* 
ríóiico francés Le Journal refoiente á un
primiüvolioiera de Montiiia. El dueño de este establecimiento para mayor comodidad 4e su nu-
Queda abierta la Nevaría,’ s8 sirven he-|merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue­
lados de toda» ciases. blar á precios económicos, así como también servir almuerzos y comidas
de una peseta y Ii!25 y pupilage desde 3 pesetas y  de 3.50._____ ^
fábrica de gatería: Ollerias, 83 
SneursaL- iomoafiia. 29 ^ 31
1
GRANDES EXISTENCIAS.—PIATBRIA 
Objetos artístieos de elantrn-niafa Jmoin
reiojeru j
i a d a i Ü l M
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astuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y  medicinales.
Bairniz especial para purparina. Tubos de pintura al óleo, Pinceles, 
Específicos, Agua» minerales. Bragueros, Lrigádoras. Algodones, uasas, 
Termómeíros, Oro fino. Oro imitación, Alnmínio,
incidente surgido entre el gobernador de l 
Barcelona y el cónsul de Italia, con motiro j 
del Congreso internacioinal republicano.
C o n f lrm a o ló n  
Se ha confirmado la noticia relativa á la  | 
firma del tratado de comercio con los Esta - i 
dos Unidos.
Navarrorreverter ha dicho que se nos 
«onceder el máxima de los beneficios, y j 
que es probable qtio se e3tableaca una lí-1 
nea de vapbrés entré Nueva-oYík y VigOj f,
B l»n® o E o la ta a t® : .eepc o la l td a d  p a r a
3 7  y  309 N u e v a , 3 7  y  3 9
que adelante tres días las comunicacio- L d y o n d o  6S te  anuilC il^;
- I s e  o b tie r ie í  b e n e f ic io
TV. V . *3̂ ***®®®, j: i Ninguna casa de Málaga ífcfisa del crédito
piqe él ministro de Hacienda qué iá siempre por esti^ cA agnardien-
zroga pactada entre Suiza y Francia fio es tes anisados, dulces y secoé. < 
más que un plazo para ratificar el conve-1 El Triple Anís Gómes Getftino es de pu­
nió'; ■ 'v ■ I reza absoluta. I ’
' También maniflfisla que concederemos á ? Esta oasa fabrica deáda muy antiguo 
Francia la rebaja del arancel sin interven- ¿guarientes, estüo I^ te  y Yunquera,
Y Confirma, por úllimo, haber recibido | También gozan de buen crédito los vb 
las rinunciadas observaciones de Francia,»nog gecos, dúlcelas y Pedro Ximénez có- 
quet serán sometidas á estadio. irrientes, así como soco añejo, Lágrima
S e r v lo lo a  y  n o m b jra m ip n to fl |  Oristi y moscatel añejo de los Montes d 
Proyécta Navarrorreverter presentar á,Málaga. ,
las Cortes la reorganización de los serví-1 No s« hace menciófi del Valdepeñas Oes
- ‘ tino á 0‘25 céntimos tb  botella de 3i4 de li­
tro, yerdaderamente/solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues na^e  
mejor que ellos oonaíioen sn« intereses,
cios déla Hacienda y advierie que no in­
tervendrá en los nombramientos de nuevos 
directores, pues sólo deoea hacer adminis­
tración y recaudación.
C o m u ir le a o lo n s a
Ea el ministerio de Estado se han reci­
bido varias comunicaciones del extranjero, 
aceptando como gratas á las personas pro­
puestas para ejexcev los cargos de embaja­
dores,
« E sp a ñ a  H nevft»
Este periódico inesita ana carta suscrita 
por Salvador Martín Criado, enlaque entre 
otras cosas éxpreaa su confianza de que el 
Tribunal Supremo, berá justicia, no confir­
mando la sentencia de muerte.
R e u n ió n  Im p o r ta n te ."
En el Ayuntamiento se reanieron los te­
nientes de alcalde y los gefes de k s  casas 
de socorro para tratar de la insfección de 
las agnas.
Los informes médicosgtienden á demos­
trar que en las noticias propaladas hay 
exageración.
La alarma continúa.
N iñ o  d e e e p m re o ld o
Viene habiéndose insistentemente de un 
extraño suceso ocurrido el domingo.
Bicho día desapareció un hermoso niño 
de des años de edad, habiendo resultado 
inútiles las activas pesquisas que tanto lá; 
familia como la policía han practicado para 
encontrarle.
O b iv p u  v e n d e d o r
Él gobierno ignora que el Obispo de Pal­
ma de Mallorca trate de vender la iglesia de 
San Antonio y la casa contigua en la cual 
está instalado el Ayuntamiento.
López Bompguez ha dicho qne en caso 
de confirmarse la noticia, no tolerará in 
tromisión alguna.
Por telégrafo se han pedido antecentes al 
Delegado de Hacienda.
P r o n o n ta o ló n
Dávila presentó á López Domínguez l  
última tanda de nuevos gobernadores.
B o in a  d e  M u d r id
Para evitar posible s confusiones
Cestino, es Top rijos núm. 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
N o t i c i a s  J o é a l e s
de 1.360 á 1.365
de 10.85 á 11.20 
de 27 88 á 27.96 
de 1.365 á 1.370
d por 100 interior «ontado....
S por 100 amortizable......... .
Cédulas 5 por lÓO...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
























Iñ  CRy2 DELCMj|!í!>0
G E E V S2A  SIM '/
se expénde ál grifo á i 5 cérntliuos bok y 0,75 
litro, en la Gran Cervecerlfa MUNICH.. 
P la z a , d a  l a  C o r is ti^ u e ié k
A  las madres de familia
Csm&blós d n  H á l n g a
Día. 1.® DE i^osTo
París á la'vista .> .  J de 10.80 á 11.10 
Londres ák . vista. . A de 27.80 á 27.90 
Hamburgo á la vista. ,
\ dia;,«
Pariia á la vista . . .
Lomirés á lá  vista ; |
Hair|búrgo á la vista. | • 
l i k  ñ n  l«n Ganas d n  S o e o n o —Ke- 
cibiMOS la signiente cé irta:
«M Jefe déla Banefici meia Mnnicipal. Par- 
Ueiilar.—Málaga 2 de Agosto de 1906. 
r Sr. .Direcior de El Popular.,
lín y  señor mío: En/el número del dia de 
hojy del periódico (Tfld dirige, aparece un 
BU||3lto de censara que suscribe, por no 
M ber ido á prestar- asistencia á un enfer- 
mp de la calle deí Picacho núm. 19, llama- 
^ji José Rodríguez Calero.
J‘ En fecto, estando de guardia en la Gasa 
dp Socorro del distrito de la Alameda y 
orno á las c.incof de la tarde de ayer,se pre- 
E ontó una mpjdr diciendo que el referido 
l|^odxigaez estábil enfermo y aunque acaba- 
a de verlo el míédico Sr. Qatell, que fuera 
; visitarlo;. álO' que contesté que puesto 
que bacía tan pioco tiempo lo había asisti­
do médico comípetente, que se anotaría el 
aviso para que el del distrito lo visitara erj 
las primeras lloras de boy y que están __ 
piorno decía asistido por el médico p a i^ u "  
/lar que había sido de su agrado, no juzga- 
' ba necesario abandonar la gnardiiy^a^a un 
enfermo qne había sido auxiliadot^^ el mif- 
mo accidente hacía pocos mó^entos; qúe 
sólo en caso de no haber tenido aquella 
asistencia era cuándo podía abandonas la 
Gasa de Socorro.
Esto hice y pienso seguir haciendo en 
eásoB iguales, pues entiendo que así debe 
ser.
Me limito á/?eferirle los hechos, sínme- 
tei|m6 á Gontiiktar todo el suelto, en el que 
campean ^éticencias injustas que quedan 
deimnecidas con la relación hecha. ,
]¡l;e rüego inserte esta aclaración en con- 
teaf ación al suelto de boy, dándole por ello 
las/ gracias su s. s. q. b. s. m., Baltasar üs
m a .
Málaga y su provincia, nuestro modesto 
concurso.
C ao iieo —Anoche practicó un cacheo 
la policía, recogiendo 12 armas.
D® v la j» .—En eltrea da la mañana 
marchó ayer á Madrid con su familia, el 
Sr. D. Miguel Torres Oeozco.
Para Alicante, don Luis González Aller.
Para Cádiz, don Miguel Cuenca Jiménez.
En el de las once y media, regresó del 
balneario de Salares la señora de D. Lau- 
reanp< d J Castillo.
Dsl extranjero, don Antonio Gómez Cano 
y señora.
De Jaén, don Sancho Rentero.
En el expreso de las cinco salió para Ma­
drid, don Enrique Matarredona.
Para Garratraca, don José Tejón Marín 
y señora.
Para Coin, don Antonio Pabón é bija 
Enriqueta. ^
En el correo de k s  cinco y media/^egre­
saron de Córdoba, don Francisco Spk Sala 
y señora. /
R lñ n .—Rafael Alvaréz dé TJ^edo Sua- 
rez riñó ayer tarde con otro individuo re­
sultando el primero con dos:'kerida8 contu­
sas en los dedos anular y, auricular de la 
mano derecha, con pérdida de la uña del úl-. 
timo. ,
El lesionado, que se hallaba en estado 
de embriaguez, fué asistido en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
luego á su domicilio en unión del tuardia 
civil Mignei Mateo. J
N o m ,k v « m I« n to .—En 8asp:tneióa de 
don Ramón Martín Gil, ha fiidq^ombrado 
presidente de la sesción segaúda del Con­
greso de Higiene don Fr|inciBco Reiúa Ma- 
nescan.
C u m p lIm l® n 4 o » .-B l nuav® gober­
nador señor Gamacho fué Áye^ ¿nmplimen- 
tado por diversas entid^ea fie ia locali-
nw.—iii;aM®wat mov
ULTIMAS NOVEDADES
Procedentes de las m ejores oasas de PARIS Y  LONDRES
G R A É E S  EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS _
Especialidad en el corta de cseísis y ealzoneillos a medidas para GABáLLEROS y NIÑOS
y Es-para cursar estadios en el Instituto 
cuelas de Comercio y Normales.
Con I le o n  ©la.—Se encuentra en Má­
laga, en uso de licencia, el funcionario de 




L ó X   ̂ Juan A. Delgado
A mis soledad
N o ta b le  © p sF ao ld n .—A las 8 de la 
msMna de *yer ha sido operada por el Doc­
tor D. José Huertas Lozano da "gravísima 
pleuresía p w len ta  interiobakr enquistada 
del lado derecho con vómica, operación lia-, 
mada ñéÉst/ander, una preciosa niña de 6 
años bija del empleado de la Diputación 
Earique Montealegre Aaensio. 
Tan dificil operación, fué éjecutada como 
tbdas las.que prática tan sábió doctor, con 
el éxito é inteligencia que^ió b&csn acree- 
dor^á'kkm a de qaé^Óza tan merecida.
lia niña operada se encuentra en estado 
satiskctoíio. r '
D im ^ nuestra enhorabuena al Sr. D̂  Jo­
sé Hueji tas Lozano por el feliz ^xito alcan­
zado en dicha operación, I




ic O M Ó M ié e ®
E91É  m s  I H .
_Vlaj|®F^Sf; —Ea los hoteles de la capi- 
talseuo,5(pedaroa ayer los siguientes via- 
jeros; ;
D, Fkncizco Gamez Prieto, dón Miguel 
Ga?(}ia,Jdon Emilio Martin, don Andrés Lu­
cas, do!̂  Baldomero Garmona, don Daniel 
Cuadra y señora, don Juan H, Schuartz 
don Gajrlos Tejada, don J.4eé Hernández, 
don Julo Gómez y familia y don Antonio 
jpeiéz.
Eapictácsles páyiens
LcísejíaB de relieve de varios 
pifa BÓealofi y deeorados.
■ A á® ér&
JükwraSí—Inpdi^ros desmontable®. 




éff k t de esk mn
r#4ry «o Háne (umpetemk.
Bar Pansién
T e a tro  V ita l Axa
Anocie, en tercer lugar, estrenóse la 
zarzuela en un acto y cuatro cuadros, orÍ=-
NEVERIA
SAllQUES CE LARIÓS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo fiiaestro neveró vaienciáüo contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen-» 
cíanos con toda-clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
CsM de Puerto Rico, eon leche ó sin ella 
á 20 els. vaso.—Cerveza helada y al natu-




Consulta de doce á dos.
Cali® ó® C o m p a ñ ía  rrú m . 13
DIRIGIDO POR
’ I». J o s é  Bayona y  A lv a r® »
en la calle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bacales. Apa-̂  
ratos correctores de la malpoaición de los 
dientes, trabajos ea oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las interv. ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierna á la es­
pecialidad del dentista.
CORRIDA
Visitar «n la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Sarviclo á la carta.—Sa sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
PANADERIA ESPAÑOLA
mss de tanto, crédito y del lujo y esmero 
con qué fué presentarla la obra en el teatro 
Eslava ¡de Ma Irid por la compañía Prado- 
Chicoté, el público la protestó de una ma­
nera elocuente.
Bien porque autores y empresa no se 
conforiáaran con el fállo, ó ya porque k  
última jBstimara que los gastos, hechos exl
l
/
_  ^  ^  voy . .
-É a ’la calle de la Puente 
promovióse r^ejf escándalo á conse- 
repartido varios caUs mutua­
mente, A ntonio Palomo Hidalgo y María 
Cisnei^a Bueno.
.^ /^ tvuxesléíi,—Ayer falleció en una ha-« ----------^--------
“ ^ d a  de Pedregalejo el antiguo secretario 1 m a n t e n i m i e n t o  en el cartel para 
0^ junta de obras del Puerto, D. Joaquín de los desembolsos, kzarzue-
/Álealá del Olmo. | k  cOntinuó representándose, sin que se re-
La conducción de su cadáver al c e m e n t e - 1 d e m o s t r a c i o n e s  de hostilidad, 
rio deSamMiguel tuvo lagar anoche á 188”““**“ ~  ̂ .
ocho, asistiendo numerosas personas.
Esta tardegse verificará el sepelio.
Enviamos la expresión de nuestro duelo 
ákfam ilia  deificado.
U n  n iñ o  s e p u lta d o
J  ^ ¡ral dé la acreditada masca Cruz del Campo,
pella, núsica de los maestros Jiménez y Vi-1de Sevilla 15 cts. bock.-Leche de
vea, titi liada lk»Macfeagíti#o.




Ayer tarde oenrrió en Málaga un desgra­
ciado suceso, del que resaltó, víctima un 
pobre niño de catorce años.
Próximamente álas cinco h&llábíae dur-|»,-rt nAi- u
miendo en k s  Lagunas de los Tibiarese «.-B p . i  . . »fnas, que le iban á servir un i
aesp  por que nadie iba á verla.
Ig dicho esto, á guisa de entrada, tras­
mitiremos á los lectores en muy pocas pa­
labras nuestra impresión.
No sería ese ei propósito de los libretis­
tas, pero ía obra éstrénsida, resulta en sín­
tesis una tomadura d& pelo para nuestros 
vecinos los rúbdiíos de Si M. Fidelísima 
d(^ Garlos de Portugal.
Desde los primeros momentos el audito-
de las esce- 
macj&r desa-
Suiza y Holandés» 4 60 cts 
litro 30 cts.
Depósito dd, niéve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LABIOS. 3¡aamuMffiaBflBua
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su antigua cüent la que 
desde el díai.®de Agosto vende el pan áios 
signientas precios: Roscas de I.* extra á 
9,45 el kUógrama. Panes y medios 1  ̂supe* 
riór 0,88. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencionaleíl y económicos. Servicio a 
domicilio.
M u ro  F a a v ta  N ttsv ® , 5 . - M á l a g *
próximas á la calle dé la EpidemU él i o - t r i í  ^ a • ! tT- f- ” ren Antonirt  ̂ kcontinentx su protesta, que
m ^ r ^ r b a b i S ^ ^ ^ ^  medida que la acción
niño. ■ templen, sepultando al impidió que apréciáramos justamente el 
El agente de vigilancia de primera Angel' í
A pe,M de lodo eoeoto «e . I m  ! í o .  el mou™ mismo .spuetlo ,oe-
muerte en ei acto. «a, tampoco pudimos hacernos cargo de la
Avisado ei Jaez instructor del distrito. = i : i.La empresa, que la anunciaba para esta
noche en dos secciones, la ha retirado de la
F é lix  S a e n z  O a lv d
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chakcos fantasías y driles para caba* 
Il©r0j8i
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero so confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Los Extremeños
P e d b F O  F @ F M é 2 i d a ^
M U E V A ,
Salchichón de Vích calar un kiln 7 pesa- 
fas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
pías. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 pta». kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
¿ ¿ '’b Pks. kilo.
C h o t ó  Ae Candelario á 2.60 ptas.
Chorizos en manteca un kilo
con surtidos varia-4.50 ptas.
Cajas de meriendas  ̂ 2 á5  pesetas
dos para viajes y cacería» .. v  ̂
una.
Efiía casa no tiene ninguna eueui’aák
Servicio á domicilio.
A. de FONTACÜD MUEBLES
kirnos él Sr. Sola, no hay razón pú^ible 
qUiie ncs puedi convencer de que cífiándoá 
ujiia Casa de Socorro se pida a u ^ io  para 
^¡1 caso tan grave y taú urgej^te como ese 
una hemotisis (vómito^/^e sangre) que
¿Queréis librar á vuestros niños de lós 
horribles sufrimientos de la dentición, quê  
coil tanta frecuencia le causan sü muerte'/ 
dadles
LÁ DÉNTICÍNA LÍQUIDA GONZALE?  ̂
Precio d esaseo  1 peseta 5 0  céntimo  ̂
Depósito-Central, Farmacia de callé 
rrijos, 2, esquina á Puerta Núevá. -MA'
Tienda Fra^cep
C am iseria y l^stPéi*ñM
de Carlos B|mn en
inquiere inmediata a^ist^cia, se pueda As­
ía demorar de tal n>'odó, que suceda lo que 
aquí ba sucediáo^qag el desgraciado joven 
muera sin lo» in^mediatos y necesarios au- 
xiliosde la me''áicina.
Por lo der^ás, nosotros no hemos em­
pleado ni f^costumbramos á emplear reti­
cencias ^Áj astas; censuramos francamente 
L ‘I’?b'®o®c®ptuamo8 merecedor de censu- 
va, w  esto de qne á un enfermo grave que 
pide'anxilío á la'Uasa de Socorrode su dis­
trito se le deje m,|;rir abandonado por razo- 
oes tan capciosas como las alegadas, nos 
parece que las merece y bien duras.
Guando nos ocupemos más detenidamen- 
te fie la Beneficencia Municipal, diremos 
algo más fuerte todavía.
A  Áo« d®tBlll©ta® d® b ttb ld aa  a l-  
« h ñ lle a a .—Por el Sindico de este ere- 
g mity y á ia vez vocal de la  Junta Regional 
,.|par/a'la reforma de la Ley y Reglamento
P l s z «  d® l a  A lA ñ iid lg a , 10  al^ 2 8
Novedades para S'áfioras, en lanas, 's é d a s i^ o b ll
y algodón. Renglón especial en g<̂ Qér08
para camisas, céfiros, piqués, baibstas.pa--- , ------- ,   ̂ x^gx cu.u
ñamas y cañamazos, artículos de puntosf*®^® el i»®?®®»!® de alcoholes, ie  convoca 
. .  ----------  .. . *á todos losdetalHstaMe be alcohóli-deen toda su extensión, gran colección 
medias, calcettnés y camisetai^caladas.
SECCION DE SASTRERÍA.-Lanas * 
géhéírÓB negros de acreditadas fábricas, dri/> 
íes superiores de Palma.vfelf;:/ /
, Confección esmerada*/  ̂ ‘
Depósito de toballas,^ sábanas y bañadlo* 
res. Mantas de vkje. <
Conviene visitar está Cas/a
Dolor de Muel
con elDesaparece por completo licorMilagrosó de Colín. / 
í De venta en farmacias y Díoime- 
rías. • ' ^
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez, Puerta Nueva, ,
Cías á la rénnión <106ha de tenerse hoy vier 
ncB 3 del cor;¿6bte á las 2 de la tarde en el 
local qne, accidentalmente ocupa la Socie- 
I dad Tjiceo de Málaga, calle de Beatas núme­
ro'25, con el fin de acordar y proponer á 
dicha Jnnta las reformas de que esteim- 
piaésto debe ser objeto.
Se ruega la puntualidad y asiatencia de 
todos los interesados, pues las eonolnsio- 
nes han de ser sometidas el próximo lunes 
A la Junta Regional.
A  S® vlU s.--Para Sevilla saldrá pasa­
do mañana domingo nuestro querido ami­
go y correligionario Don Eduardo Gómez 
Olalla.
,
personóse en el lugar del suceso, instru­
yendo las diligencias del caso.
G e r tá m e n  «aeolai*. — Recordamos 
q u ed  día 10 del actual termina el plazo de 
adniisión de trabajos para el certámen es-
tercéra, con mny buen acuerdo.
Lepftlsüis B oy»!
Esta noche en el cinematógrafo Esenderó
colar convocado por la Sociedadj Económi-, se verificará el debut del excéntrico trans­
en de Amigos del País y cuyos prftmios se formista úoico imitador Fregoli, Mimito, 
repartirán en el festival de la enseñanza. artista italiano que ha conseguido grande»  ̂ ____ __ _ ______
También expira el mismo día el plazo J*knfos en los principales coliseos espafio-itiendá”en~eaile~”de~l.“ y-^Boniiia ronpara solicitar k e  matrículas gratuitas ofre- les y extranjeros. ^ i h u S  ^ ®«qQi®a con
cidas por socios de la citada corporación
M o lin a  L aP lo o , i 4 . — M AEdAGA 
Aceites minerales para todas clases da 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades. - 
Exportación á toda España. — Pidane/^ 
catálogos. , /  ' ;•¥
Se vende un estrado estilo modarr  ̂
puesto de seis sillas, dos siOíMiéa < 
tapizados de ramio; consp‘>.j^;^(í “f
gran espejo y mesita de,^^ w, »■ ¿  ̂ 'ceut.r<r.
í 2
Buen negp^ió
Por ausentarse su dueñq. 'se traspasa una
fie lM op to  d® j^upop»
y  A m é r ic a '^
í-
«MnmamivMAWfía Informes Nicasio Calle, 7, 3.® desecha. I ^
^,|PÁRÁ CONSTRUCCION Y TALLEjir
MPLiTOSOllTIOOEHFIGASJABLOSESyiiaLOiClLíSS
i _  i ÍABMOA DE ASEBEmP  "7
.^^(VÉNTAS AL POEt AlAYORY MENOR'"’
f Sobrinos ¿fe J, Herrera Fajardo |
CASTELAR, 5.-IHAL.AQil 5 |
134 SL CONDB DS LAVIRNIS ISL CONDB DB LAFllNIl
e l e m e n t a l  y  S U P E R Iík
para calderas especiales/; 
BM RIQÜG GRAfyélAM B G B O U i.
Plaza de la Cons/titución núm. 9 
(Fotografí.'Á Moderna) "
In fo rm a .-M a ñ a n a  quedará presenta-1 
do en la comisión regional de alcoholes el 
informe de la Asociación Gremial de Cria­
dores-Exportadores de vinos acerca delal 
reforma de la ley y reglamento del ramo.
GAmara d® eo m ® ro lo .—Ayer tarde! 
celebró sesión Ja Junta Directiya dé la Cá­
mara de cómercíb;. ' *
Otro fila publicáremos los acuerdos adon- 
tados. : ^
M  G ran adin o
N u e v a  iiú m . 3
Gran barato m  encages y tiras bordadas 
por piezas y vai -  •. - _ , Éspecialídad en géneros
de punto. Gran/ surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reaáes en adelante.
0 !
J o s é  íí m p ellitlep l
M BO/ICO-UIRUJAM O
^ Especialista en enfermedades do la ma- 
tríz, parto^ gargsnta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—C^msnlta de 12 á 2.
^  MOLINA LARI08,  ̂
r»  ̂Honorarioa oonvancionales. 
fls consulta en los bafiosQ8 Apolo y Da Kstrella^
T o m a  d® po«® iil6 u . - E l  Goberna
dor civil de la provincia B. L. M. al señor 
Director del periódico El Popular y al parti­
ciparle haberse posesionado de esk  Golaier- 
uo civil, tiene el gusto de saludarle ofre­
ciéndose para, cuanto pueda redundar en 
beneficio de los intereses morales y materia­
les de esta provincia, añadiéndole que todos 
(os días de 11 á 12 estará en su despacho 
donde tendrá el gasto de recibirle.
Ubaldo Camacho aprovecha gastoso esta 
ocasión para Ofrecer á dicho señor y demás 
compañeros de redacción el testimonio de 
an mayor aprecio y consideración.
Málaga 1.'̂  de Agosto de 1906.
Agradecemos mucho la exquisita aten­
ción del Sr. Gobernador, al que saladamos 
respetuosamente, ofreciéndote, para todo 
aquello que pueda necesitarlp eu bien de
corrió hacia la puerta; la Providencia le había/ etíviado 
dos veces aquel hombre eu ocasiones desesperadas, y qúk 
zás le traía también entonces su salvación^
Van Graaft entró en materia sin rodeos.
' —Jazmín ha sido preso,—dijo.
La marquesa palideció.
—Lavernie acaba da serlo,—añadió el holandés.
^  sordo salió de los labios de la esposa de Luis
XIV.
—¿Por quién, Dios mío?... balbuceó con voz desfallecida.
—jY lo preguntáis!
La marquesa juntó las manda con un movimiento de 
desesperación.
'—Ahora,—continuó Van Graáf t,—leed esto.
Y le presentó la carta que ^marquesa leyó con la sor­
presa que es fácil im aginar.
—¿Qaó significa?..,—murmuró.
—Significa que he prometido quinientas mil libras al 
hombre que...
—¿Que diese muirte al marqués?
—No, al que primero me anunciase su muerte.
—¿Y os la anuncian?...
—Esta mañana á las cinco.
—Y son las siete.,, yo le he visto hace apenas media hora., 
—Y yo hace diez mmUíos.
—De,modo que no dáis fe á lo que os anuncia esa car­
ta, ¿no es verdad? es una impostura harto grosera, y se­





Al entrar en el gabinete, Louvois había dado ya sus ór­
denes.
—¿Queréis que os diga la verdad, señora? 
—Decid.
El holandés se acercó misteriosamente á ella.
—iPues bien! jlo creo!
La marquesa hizo un movimiento como para coger la 
campanilla... y luego fijó sus ojos en Van Graaft, quien la 
mt^rpgaba con una mirada profunda. Solo so ola el rui­
do del reloj, cuyo péndulo medía el tiempo á compás; Ja 
marquesa y Van Graaft comprendían la inmensa impor­
tancia de aquellos minutos que iban cayendo en la eterni­
dad uno en pos de otro.
La marquesa se sentó con lentitud en un siilón qwe- 
mando á la luz de una vela olvidada en su noche de insom- 
mio la carta que le entregara Van Graaft.
—Pues yo—dijo con voz, ó mejor, con soplo apenas in­
teligible,—¡no lo creo!... /
Rendido, espumante, pero siempre renaciente bajo el 
aguijón agudo del dolor, recorría á grandes pasos la es­
tancia que fuera testigo de sus prolongadas vigilias, pro­
firiendo grites sordos é inarticulados, golpeándolos mue­
bles con los pies y los puños á fia de aliviar con el sufri­
miento físico la horrible tortura que desgarraba su alma.
Entre las palabras incoher^es que salían de sus la­
bios distinguíanse estas, variaPveces repetidas;
—|Yo á la Bastilla! no, jamás pisaré sus umbrales p  sal­
go con bien de mi empresa.
Abrióse la puerta del gabinete, y dos hombres empuja­
ron dentro de él á Jazmín, lívido de espanto y retrbea* 
díendo como la res á la puerta del matadero.
—Monseñor, aquí está uno,—dijo el esbirro.
—Marchad, y estad dispuestos para lo que os he man­
dado.
—Está bien^onseñor.
Ambos^mPres atravesaron el gabinete y íaeron á en­
cerrarse ®/ÉííSa pieza inmediata, donde Jazmín distinguió 
con espantosos ojos á otros dos hombres armados coa es­
padas y mosquetes.
El marsquésnp"podía serviste sin horror; sus vestidos 
en desórden, ^éorbata, su camisa entreabierta estaban
u rostro amenazador; una resolución in- 
cendía en sus ojos dos llamas devorado- 
Tpsamientos se exhalaban rugiendo del
en armonía có 
sensata y feroz! 
ras; sus Siníesi 
cráter.
J|izmínse ade 
se cerr.aron tras i
-“ ¿Qttó seoso^ece, monseñor?—-dijp.r^í^u^stros cría-
Itó má's muerto que vivo. Las puertas
D O S  B D C T O I O S a  B L t M A S V iem efl 3 'de Agosta!de 1911
Se maga s púfclleo TteHa’ naaEtru Sneoriftlei p&rs azasii* 
aar )¡.oe bordados do todos estilos:
Baeajos, reslee, nstieei, pticto Tsi&ies, etci, ejeetttsdos 
esB Is Máouisa
DOMÉSTICA BOBINA CENTM I,
|fi ¡BÍS2S& qae se emplea asiTersalmente para las familia, ea
W
lalores de ropa biasea, presdas de vestir 7 otras siadlarea»
Siáqnina* par* toda índastriíi eu ene se emplee la sostora, M s leu WM i  PesA 2,i
„  para coser
.--FMm e¡ Cstüĉ  HmM  qoe se íg
La Compafiía Fabril Singer
ConceslónaHos en España: SACOCE y C>
BxLCv.xataJ.éiai «aa. la iF x o 'v lx ic ls i;  dL« '3M£ál(as'a
HJJLACIA, 1, A n«el, 1
ANTIIQIJEBA, 8, Cmeen«, 8  
'f lf ' BONJDA,», C a r re ja  £«piBeli 9
V « E iB Z - S r A ¿ A ^ A :j  7 .  M e y c a d e g e g ,  7 _________
ISnPalimprenta de este diaria 
se vende por arrobas.
S e i a c b F S í s  ' r e l i o -  é  ® i i  i á
,,© | F ® l r e ®  d e  j ^ F a M e l i .  M o .
F i r a í .  F F ® é i o ,  S ^ S O  p © @ © ta ®  b ® t e .  p o F  ® ® F F e ©  e e p t i S e a d o ,  k n t í e t i i k á i i d ©
• f M » s s a a ie é ia t i© © 9  I ^ e  r e n t a ' © a - t © d a ®  l a s P ® f :
© n  ® n a l q i a i e F ‘p a b » t ®  d é l V é t l e 'i B í ^ d a  ^ n ® d ® i i  d e p t F m l F i ^ ^  ‘• e m p i é M  
il»Fita e l  e d t i S e  JEs e l  m ds eeonéi»^Íeo. |S3 a&os d e é x ito . Mo tieuié
^ é e © t a ® ^ ‘S ’ 5 '0  ' e n  s e l l o s ^ ,  B o F F e l l ;
r a m e F í a ©  y  'ía F .m ^ o iJ S ! í® - '
D E S C O N F I A E L A S  I M Í T Á C I O N E S .  ^  P E D I D  S I E M P R E os '^ue suscriben, lífMicos de numero por oposición del[.0ospital.de la Prm*'sces a ' * A
B
SIOQ
). C9it |f!pef0$Í3s Se d  jf so$g  ̂ » | t « s á e  ett k
'CERTIFICAN: Que hán ensayado la' Emulsión Marfil de'Acelt^pupo de'' Higádoií 
é  Bacalao con Hiposfosfitos tífr Cal y de Sosa al Guayaco!, pudiendo apreciar los
■ jbuenos resultados que cOn ella se obtienen en todos nquellós padecimientos que por j 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario el empleo de meduj 
camentos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas i 
, jen el^aparato respiratorio principaln»ente. i
/  Y para que conste y á petición del interesado,-serda este -certificado en -í/ladrid á] 
p5 de Marzoide 1894.
dÍÉ ¿^Jpsépstaris.—M. Sal<̂ zar.—Isidoro-de Miguel y  Viguri.—Juan M. Mariani}j
W* W'-Anioníó M.\Cospedal. Tonté.—Alberto Fernánpz Gónitzy^r' '-' V '. ■. 'piX
D epósito Central: Labóyatorio Q uím ico Farm acéutico d@ F. 4^1 Rió
mO DE BM&BD
F B P T O N A  F 0 a F A T .a ,^ A  
h. tedkrct ios «nferm os, loa w n v alec isn toa  y todos los débil 
BE BA.YÁED les da rá  «oa e s ^ r íd a d  la  FiJ ERZA y la
‘W SXifr)/- r>/>nósHo f  n todns los fsrmsoias. COTJJÍí ot 0.‘\  Paria.




SULFATO AMONICO, SALES 
ÍtT.,ETa
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
IPARGHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma» «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc,
PARCHE SELLO AEÜL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
íT>.sina, coqueluche, grlppe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreasi extrefii- 
mientoB, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Re'gistrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
f  Extranjero.
De venta en las principales farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR-̂  
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
S©@iedlad A n ó n im a  C F 6s.-B aF eelol\a
Noíwich Union Fíre Insurance Societjr
M o F w i e l i  &  ¿ f O n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
Califoinia.
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias. .
£ ” f ' Í A “ '<'ZSAYEK
? í^ a 'X q .- u .é s d .s  X . a r * o e , T - 1 4 : á , l a e aeaaaa:»tftfa gwipaBBiM
A u t o g ^ p a g e  M e r i n o
Loé análisis do tierras, éoñáultaS; onvio de íolletús agrícolas y suscripción á la 
revista A b o n o o  Q u im looa i, son servicios gratuitos.
Dirigirse á D> JUAN GAVILAN.—Jovellaños, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oflcinaa Técnica».
Pídanse precios y noticias inercantiles á lá '
AGENCIA DE M A L A G A .-A lam eda Priúc ipa l, 23 bajos. 
|1 .  id . ROÑDa . - R I ob R oaas, 12 y
Id ,  id. A fíT E Q ÍJE ÍÍA .-.á ían íed a, l i -
nfeiida al M r i
T t e a n m  la i i | t r
V i l f f  0  F > I 1 V ^ P 0
A 1̂1. áriA Tyí¿.»4fet ikÉ 'Morl.eúT
TONICO
_ _  _____________ __ _  NWRITIVO
con á grmüos Diplomáis do honor, emees í?S Ñérito y Medallas de 
Marsella, Londres, ote., etc.
ásétá i ei»CSlS, SIIAfirtWA; cacao y fósforo ASIRSILABLE)
ala, B.qnl^siao Eaí'erxasáááetÜi áerviq^aa y d«l «orazón.Cora la Anemi aq l m ÍSnfersn deiii ño a o fie ©ra , Afeooionez eróstrloas, IMgr^» 
tlones dlfioUes. Atonía Intostlnal etc., etc. Indispensablé a Isíií Señoras durante cí embarazo y á loa qae «íectuaiiN 
trabajos intelectuales ó tísicos sostenidos. SIN EIVAIi PARA Lp3 NINOS Y ANOíAHOS.
F A R M A C I A  P i i  P I N F D O B I £ i > B . a 0 | |
PÍÍTASE EN TODAá M S  F A ílM A C :^
xOMAS HEREDIA, 30
sentante de la casa
i^m .—Barcelona
eos para automóviles, motocicle- 
a. coche de lujo.
| | . catálogos.
pAñA EwPERisEDÁDss m i u n m  *
S Á N D A L O  P I Z Á
, M iU  P E S E T A S
« .« p rm ít. CAlS3t.'»-,8 ■«» SAKD_,^ asión*
lor’ p 'iz i ,  de Barcelona, y  Qoé -uren é/ronto y  tMicalroUn^^^ 
ENFERM EDADES URINARIAS, r f íra iad o  CO»_  _  __ _____  _ _ _  -0 0  í ja v iu  -------— -
lá  E scp o sió 'íó n  d e  Ó a p e s lp n a , 'l 8 S S  7  p o n O « P 3 « ^ « e
jÉ-ts. 1S 9 S . V etnlípSóe®  años de éaíto crec iste , Vófcas Lrín-
mendadas por ¡as Reaíás Ae-ademias de Earcejóna y MáO^rca: 
raciones crentíácas y renombrados prácticíis diariamentí 
reconocioBdo veosaias Sobre todos sus similares.—Frasco l  A  ruíwv, r as 
macia del Dr. PJZA'. Plaza del Pino. 6, Bnrcelona, y  pFiacipaíea óe ís.»V?W8 y
A.iñérica. 'Se ríssnitcr» pcw ccírreó anticipa-idó.^ia valor*
„Sin medicamentos; pronto y g ra t^  
nfente aprovechando las fuerzas orga-*' 
u^as naturales, inducidas al organismo 
genital de ambos Iséxos, al que comu-; 
niúa los ardores yUozanías de la más 
Aájia y vigorosa juventud.
- 1'Nuevo ■ remedio! externo K b le i ; l  
W eSritahó. Los in t^n o s ó no prodü- 
cenVéfecto si son débilés ó peijudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid K lslev f 
W osm ahe, á s  pesetas en todas las
boticas de España. D á venta en Mála* 
g a j farmacias de Di Félix Perez Sou- -; 
virón, Granada, 42 y 44» Y de D. Tuan¿ 
Bautista Canales, Coi^pañía. 15, y en B 
todas las boticas bien; surtidas de la); 
capital ir de la provincia.—jSüpremo |; 
tratamiento por el que se consigue la ; 
energía juvenil pronto y  sin peligré,
’l  iNOHm DI SEfiDRQS
IBSTABLñ.
too...
'5 0 . 0 U
UOO.OOO d» Ptaeá 
^ . --.n n  \  ''-000d«JPtaa;
C a p i ta l  S o < ^  t  iiV i á a i  ’  5 0  O b'. '  ’* *** «»»*►Garandas depositada^. mayor oa-
B=ta
en el mundo para »» n «araid,ía impórtame \  ®®
P a d id  S'i8n<rife-So fío  i m
Nota.—Ninguno de los espebifloos anunciados ©on nombres rimbombantes, ha podiáo alcanzar 
mejores resultados que nnestro SANDALO. , .  ̂ » . >7 ¿
D E 3P O S ÍT A JU O  E N  MÁIzAGFiA.. B  a O M E Z  ®
.. . . .,s\>i>Lr-»MCvaia‘̂ at5a3attcnr.s<l:Ai«¿tWi»e;!W«tMttUii;tiy»SffUafcar--07imtK
í i
F á b F i e a J a F a J b é s
sus aseguradores^el s e r ^ a ^  ^
Bilbao, bien conocido por su r p y Maríü-
d e G a seo sa s y
MARGA LA «ISLA» .j;
Premiada con Medalla de pista y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905. /
DESPACHO A  DOMICILIO ,
J o s é  d . e  3 o s a * >
disliv. ..MoF«mo MosiP«»y, ^
Especialidad an Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Oognac, Menta, Sidrai, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Eres», Melocotón, Mandarino, Dn-< 
rasno, Manzana, Banana y Albáricoque, Limonads, Sangría de 
Vino Tinto puro, Oerveza helada y licores de las mejores marcas.
J o v e n  S 4  iiióosi.d»!'
I sea colocáoión, sabe leer, e»" V 
y cribir y contabilidad. Buena® |  
\ referesoias. .'V |
I En esta Admiaiitrafión in* 1 
í formarán. " ' __  ̂ I
La Novela ilustrada. 
20 cts. tomo, calla de $j




con ó sin exi^itánoias de un be*. 
,nito establecimiento en lo májj 
céntrico de la poblsción con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios pára to dá clase de 
industrias.
i Informará D. Rafael Lanzan 
' Plaza de la Arrióla, f •
La Srta. Adelaida Alvarez 
ofrece 4 las ssñoraa de Mála* 
ira su t a í ^  ñe confecciones, 
fituado e¿ l i  calle de Alamos, 
núm. 40. ' _
Preaios muy arrt'^laños. Con- 
febeión; ©amerada.
E alquilad ik oasfde.^pml’ 
nada Fuente doi Ta M^anía 
¡con su» tierras en el Oa.'pi" 
no Nuevo, ylotra casa s.m 
número tambisn con sus tie>; 
rras á la subida lel. Egido in­
mediata á la calle Üsríión.-
Cnracién Mcal del Ben
en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso» 
do D. J. Romero.
,Se garantiza su resultado, 
“Juico depósito, cabe deU
e iata á 1» o«^e I T rlüdad n'úmr47
Darán razón Pov os Dulces, 44, I
IDaO, UÍBU ram os dC IncenUlOB y manM- I
S N C IS O .» - .
lie de Pozos Dulces, 28.—Malaga.
Las esquelás mortuoi ias se reciben 
nara su inserción hasta las cuatro de la 
drugada en esta Adminií̂ traeión.
m h,
Tjpaapaso
En'una de las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres 6 
sin ellos por ausentarse su 
duefio. Darán razón- en este 
Administración.
OiS«alÓA
Be vende una motocic>Jetí\ 
WERNBR de 4 HP. 2 oiHndr«?» ̂  
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredia, ^0.
Fábrica da horm as
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Gallé Pozos Dulces núm. 31,
S o ñ o iitm
dé buenos princiBios dese* oo- 
locación en oá»a\puáiento pa­
ra ama de gobienO|Scompañar 
señora ó o«rgo análogo.
\ Razón: Huerta d5  ̂Ohispo 16 
■gij;>rtería,
M artlPleom .y*
d e n -je rta s ; bálccNies de hie­
rro y  ébraá
S B V B N O B  
la casa rúm. 18 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones, y í^ooba, un piso coa 
tres habitaciones, comedor f 
cocina ydos balsones á la owifl 
Para más detalles oaUe Ol­
mas núm/1 .
Lucháka núm,. 1 (¿PvCOStadp gypyw... 
delB fábí^a dp phooblAte.) • ” ^waciún mforanaráu.S
algunas habiti-
cioata amuobla.das én sitio 
lééntrioo.—Bit esta Adnuiui* 
te éif
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ÍL  CONDE DE LAVBENIB
dos me han conducido aquí de un modo harto duro, aten
136
dido mi carácter *«atamosl— contestó Lomvois- iD e  vuestro carácter tratamos uo
que corrió á la In la  pleza  ̂inmediata, en la
o ,« se  ““ ™ > ^ \ d «  a m a d r  cerrfiae una puerta 
queviera Jazmín hom bres^  los espías se presentó
K t ld ¿ T a S e V ¿ ¿ t d ^  Lou^oie esua aolaa 
palabras: "
z l íe ñ -c T te r td T m a r q ié a  despidiendo á su  agente; 
-ahora, señor tirito ?“ Xntoiam ente;
parecía haber sido c o g i d ^
Biue^ diio Louvois dando grandes pasos al^-
—Señor ” nantera!—hace ya mucho
dedor de su mesa com _a«Ĵ ii«Q nartida que á no con­
tiempo que degeSe?ar ela ridicula. En Valen-clviise pronto habría do depn ^  perfectamente;
ciennes os burláste s ser-vuestra v íc
—lAb! no vaciléis y sobretodo no gritéis,—dijo el en- 
V do dirigiendo un® seña á sus secuaces, quienes se pre»
sobre Gerardo y le empujaron, ó mejor, lo lleva- 
?a Í hoHTla superiotendencia. _  p, .
Graaft aturdido,
El cohde bw _  «„ «i mismn sitio en compañía
resolución 
en
S a  cahSrtotiZ?y%T^^^^^^ á ítropcUar por
tima, pero ya lucK
porté por b® ser P guardar ciertos respetos, baas 
heróica. Entonces debía g _ 5. atronellar v
‘“Bato úUimaa palabras í?eron PronuM̂^̂ ^̂ ^̂  ̂dejal̂ m^
¿Stíem?o7Svo\ue ap̂̂ ^̂^̂
caer.
-E l re, me ha
á  am enazarm e con los ^ la  B asti-
Louvois.—¿Qué ?̂ ’̂ u®V,|isde sabe ,̂ sin embargo, quelia!... Pues no hay más H abéw  de sane , . ^
atoniAdo, permahaeía ato en el mismo
de su lacayo. ^  muy poco de cuanto sucede,^pensó
—Si yo marquesa lo comprende-
ai fin dingiéndo i, ^  han escrito, refirámosla lo
que he visto. . „ «ipaTizado ñor un hombre azo*
En medio d e l ® “ " e y los vestidos descom-
Z S "  ípob^^^^^ G ra a ft;- ih a .
' t i  m ism o con acento  que
fe»y7c7í?rn ?c^ h ^ '̂ -^ ^ ^ ^ ^ ^
^^’̂ ^rin«íf^?fiSffraciado-diio 7an Graaft poniendo un 
d a lo  en  sa ’s l S ° - G c l a r d o  e s t í  p reso  como Jazmín.....
' d ^ f f i l l e d c l a o ^ t o ^  g ran  ja rro  de b ren -
] ^ o l © t t o  d H © S ^
Del día 2: ,
CiiculaveB del Gobierno civil le^tiva» a 
peiBonal, presupuentOB, contifigofito prO" 
vinclal, oídea público y asunto»'jnilitaies. 
—ifidictOB de distinta» alcaldía».
—Ideiafdel aiiendamiento de-las Centii- 
bnciones. ^
—Idem de diveno» juzgados.
—Anuncio» de está Aduana sobre abán- 
dono de meicadería». , „  A-
—Idem de la Junta dé aibitrlq» de Melt 
lia sobie subasta. . .
—Idem del cuarto éstablecimxentq de 
Remonta sobre arriendo de terrenos.
2
POO
M á t a d e F ©
R^|i6f saé.’riíflcádá» cá el día I.®:
1l5 lánitif y  safî rlOĵ 'péBO 511 Uloj 8C0 |H* 
moik pesetas 20̂ 6. 
saieMdé,QDeiéf*
®!qtai de^pésOi 6.14¿? Wo» fj*®®"', 
tó ta l raaandfdo» peinetas 568,79
:.'6Í7 WIo» 000 fiaiaoá
R e g la tro  e iv i l
Inscripciones hechas ayer:
qjráoABO n n s a n io  BOSUK09
Nicimientos: José López Sánchez, Mana 
Sánchez García, María García Meléa^z, Jo­
sé Campos Aznar y Antonio Polo Lámena,
Defunciones: AufOia Vidondo Cavanino, 
Eloísa Lozano Caneva, Josefa Soto Mora é 
Isabel Martín Olmedo.
moABo B» &a
Defunciones: Felisa Jiménez 'de la Plata 
y Avila y FrUideísco del Castillo Varo.
BiAwraftofMvisto* »  “rtS
Baróméirot altura medi í̂BOiWO' 
T em p er^^a  mínima," 17,0.
B.S.E.'tentolina, 
Mstado del ck^lpi despeiado 
Estado del máíf, rizado.
tsandaelóB pbtenidn en el día < jf iiahumaoioinaf, ptaa- 491.MÍ i r  pem anencüs, Rtas. 25,00..í o r  ex h u m ac io n es, ptM .Pp,00.-,
lP^^,pías. 516,00^-^
DHlqgo conyugal: 
- J a  sabrás,
"‘po^ tí‘em¿0 después el holandés se hacía anunciar Sla
M o t á i s  m a F í t l m a ®
' BBhBim ÉáiiiiBaBóa' av i» ' '
Vapor «Cabo Corona,» de Sevilla.
Idem «Itálica,» de Alicante. ,
Laúd «San Vicente,» de Torre del Mar.
BUQBBa niBFACHABOS 
Vapor «España,» para Puértb' Mayorga. 
Idem Ciudad'de Mahón,» para Meiilla, 
Idem «Auibra;» para Cádiz.
Idem «Cabo Corona,» psra Alicante. 
Idem «Itálica,» para Sevilla.
Laúd «Stina. Trinidad,» para Barcelona.
1... s  n  as. ~
de suponer que procuraré defenderme 
—Monseñor..
da
Z K s ú m e m . .  pues m is momentos son Preoiosos: na-
bou vos, y'ved que _estos_en_to P»d»i,rVatorienu ŝ, ,  no ha de venir uureyui una
E?tó.^abla vuelto & sus habitaciones luego de la tem-
hlelSenaS lT eyyde Louvois,dejando ésu  esposoen
M c S  de cétob menos violento, pero quizás más peh-
®'prBsintiendoeUuror del ministro caído, temiendo por
instinto las ffiimas f  ®7oeMar“p'r^^ á
la marquesa no se atrevía “ mena-las desgracias con que BU imaginacién la habria amena
'‘̂ iToir el nombre de Van Graaft pronpnciaío por Naiton,
34
f  OKO iii
C e F e a l e i s
Trigos recios, 41 á 43 pesetas los 44 Mos. 
Idem blanqniUoB, 40 á 4  ̂ id. lo» 43 ídem. 
Cebada del país, 20 id. los 83 idemi 
Habas mazaganas, 42 á 44 reales fanega. 
Idem cochineras, 48 á 47 id. Idem. 
Garbanzo» dé 90 i 120 id. los 57 li2 ktlosUrcM. uciUiCiuai t/v •*: *w.« - -» ----
Matalahúga,'76 á 89 id. los 28 kilos. 
Yeroi^O á-39 id. los 57 li2 ídem.
imiiii.i i|iii|jgliiii.î «
A c e i t e s
■B,9iéjrtMt da 61 á 62 realai «rroba. Tipografía de Bl Popüiab
I
____ _ esposo mío, que
',biado; íá moda, dé, los somM o»; lá foi® 
i6» ¿ás'nwa qúe antes. m¿i
■Sí; p^o en cambio cada día ton 
; altos loé pi\cid?.
e G t á e i f t l é s
TEATRO V m ií  AZA.-Comp¿«J 
mico lírica dirigid por D. Miguel Miro.
Á las 8 li2.—«ik Machsquito»
A las 9 li2.—«El pollo Tíjad»»- 
A la» 10 li2.—«La tazadetó»»
A las 11 li2.—La \pía verde.»
Precio», lo» de costumbre.
PALAIS ROYAL.--^Gran cinematógfáM 
establecido en el Muellewe Heredia.
Tod.. la . cochea S íEntrada de preferencia^; 50 oéntimo», i
neral,26. ^„._ThiT -
CINEMATOGRAFO PPCÜALINL 
Situado en la Alameda de Jarlo» Hae».
 ̂ Toda» las noches, vadadas foncioBe
i desde IM ocho en .stdalantK. ^
Entrada de preferencia, 40 ttíuÜiaOB, g
neral, 20. ______ ——
